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H.R. Exec. No. 191, 52nd Cong., 2nd Sess. (1893)
52D CONGRESS, } HOUSE OF REPRESENTATIVES. 
2d Session. {
Ex.Doc. 
No.191. 
CLAIMS ALLOWED BY ACCOUNTING OFFICERS. 
LETTER 
FROM 
THE SECRETARY OF THE TREASURY, 
TRANSMITTING 
A schedule of claims allowed by the several accounting officers of the Treas-
ury Department under appropriations the balances of whfoh have been 
exhausted or carried to the surplus fund under section 5 of the act of 
June 20, 1874. 
JANUARY 17, 1893,-Referred to the Committee on Appropriations and ordered to 
be printed. 
TREASURY DEPARTMENT, 
January 14, 1893. 
SIR: I have the honor to transmit herewith, in compliance with sec-
tion 2 of the act of July 7, 1884 (23 Stat., p. 254), schedules of claims 
allowed by the several accounting officers of the Treasury Department 
under appropriations_· the balances of which have been exhausted or 
carried to the surplus fund under the provisions of section 5 of the act 
of June 20, 1874 (18 Stat., p. 110), amounting to $207,453.08. 
Respectfully, yours, · 
CHARLES FOSTER, 
Secretary. 
The SPEAKER OF THE HOUSE OF REPRESENTATIVES. 
Reported by the First Comptroller, under section 2, act July 7, 1884 (23 Stat., p. f54). 
Fiscal 
No. of year in 
certifi- Name of claimant. Approl,)riationfrom which which the Amount. cate or payable. expendi-
claim. turewas 
incurred. 
DEPARTMENT OF STATE. 
FORE1GN INTERCOURSE. 
158015 George Maney, United States minis- Contingent expenses for- 1890 $44.48 
ter, Paraguay and Uruguay. eignmissions (certified 
157970 
______ do------- · ----------------·····-----
claims). 
1890 60.73 Loss by exchange, diplo-
ma tic service ( certified 
a157435 J. W. Merriam, United States consul, 
claims). 
1885 647.17 Relief and protection of 
Iquique. American seamen ( cer-
tified claims). 
Total State Department _____ ; ____ 
_ .............................. -------------
.................... 752. 38 
aAmount credited to J. W. Merriam in accordance with the decision of the Court of Claims 
1n case No. 16468, J. w. Merriam vs. United States. 
2 CLAIMS ALLOWED BY ACCOUN'l'ING OF.l!"'!CERS. 
Reported by the First Comptroller, wnder section f, act July 7, 1884, etc.-Continued. 
No. o:i: 
certifi· 
cate or 
claim. 
Name o:I: claimant. 
TREASURY DEPARTMENT. 
INTERNAL REVENUE. 
Fiscal 
year in 
Appropriation :t:rom which Which t)?.e Amount 
payable. expend1• · 
turewas 
incurred. 
a61412 Arbenz & Senn........................ Refunding taxes illegally 
collected ( certifl. ed 
1863-1866 
1863-1866 
1863-1866 
1863-1866 
1863-1866 
1863-1866 
1863-1866 
1863-1866 
1863-1866 
1863-1866 
1863-1866 
1863-1866 
1863-1866 
1863-1866 
1863-1866 
1863-1866 
1863-1866 
1863-1866 
1863-1866 
1863-1866 
1863-1866 
1863-1866 
1863-1866 
1863-1866 
1863-1866 
1863-186{} 
1863-1866 
1863-1866 
1863-1866 
1863-1866 
1863-·1866 
1863-1866 
1863-1866 
1863-1866 
1863-1866 
1863- 1866 
1863-1866 
1863- 1866 
1863-1866 
1863- 1866 
1863-1866 
1863-1866 
1863-1866 
1863-1866 
1863-1866 
1863-1866 
1863-1866 
1863-1866 
1863-1866 
1863-1866 
1863-1866 
1863-1866 
1863-1866 
1863-1866 
1863-1866 
1863-1866 
i863-1866 
1863-1866 
1863-1866 
1863-1866 
1863-1866 
116.80 
288.42 
179. 20 
61412 
.61412 
61412 
61412 
61412 
61412 
61412 
61412 
61412 
61412 
61412 
61412 
61412 
61412 
61412 
61412 
61412 
61412 
61412 
61412 
61412 
61412 
61412 
61412 
61412 
61412 
61412 
61412 
61412 
61412 
61412 
61412 
61412 
61412 
61412 
61412 
61412 
61412 
61412 
61412 
61412 
61412 
61412 
tl1412 
61412 
61412 
61412 
61412 
61412 
61412 
61412 
61412 
61412 
61412 
61412 
61412 
61412 
61412 
61412 
61412 
claims). 
!Ii~~fi~Ec;:i~~~~~================== ::::::!~ ==================:: Barrallon & J. Brossard . ........... ......... do ................... .
Estate of Merian Bischoff ......... ..... ..... do ................... . 
Charles J. Bischoff .......................... do ................... . 
Bischoff de St. Alban ........................ clo .......... _ ......... . 
~~~fle i~~~~~ra."t :::::::::~:::::::::: ::::::~g :::::::::::::::::::: 
Henry Ouster ............... . ................ do .... .......•. . ••.... 
D. Hensler Christ .....•...................... do ................... . 
J . Cuenod & Co ................ ..... .......... do .............••..... 
Felix Collomb ........................... ..... do ................... . 
AugustDequen ............................. . do .... ............... . 
G. Diodati. ... ..... ..... .. ...... . ............. do ...........••••.... 
Isaac Heutsch Duchatel. .................... do ........•........ ... 
George E. Demole ........................... do ........•........... 
George M. Esche ............................. do .•...•.. ....•..... .. 
:::ri~l: ~~t~~~~.~~~~~. :::::::::: :::::: :: ::::~g :::::::::::::::: :::: 
E. Fatio ...................................... do ................... . 
H. Frieze ................. . ................... do ................... . 
Mrs. Vondermiihll Hoffman ................ do ....•.. .. ...•....... 
G. Hess ....................................... do ...•. . .....•........ 
August Hensler .............................. do ........•........... 
Estate of Maria Iselin ....................... do ........ ........•... 
Charles Merian Iselin ............•.......... do ................... . 
R. Merianiselin . . .............•••... ........ do .....•....•..•..... . 
Jerome Burckhardt Iselin ........... ....... do ........••.......... 
ChaTles Burckhardt Iselin .................. do ......••.....•...... 
Mrs. Vondermiihll Iselin .................... do ................... . 
Freres Iselin ..... . ........................... do .........•..•....... 
Williamiselin & Co ......................•.. do ............•...•... 
Estate of Helene Hensler Iselin ............ . do .............•••.... 
Henry Kunkler ............................. . do ...........•........ 
Koechlin Fils ...••• .. .. ...................... do . ..............•.... 
C. Koelter ...........................•........ do ................... . 
R. Klaus ...... ................................ do .... .•..••.....•.... 
Lombard, Odier & Co .....•.............. .. .. do .........•..••...... 
Lich ten train & Burckhardt ........... . ..... do ................... . 
Fraisse Merley ... ............................ do ........•........... 
Muhlinhaus & Korthaus .. .................. do ............•....... 
A. Montessuy and A. Chomer ............... do .....•...•.... ...... 
Antoine May & Co ........ . .........•........ ('lo ...........••..•.•.. 
Antoine May ... ....................••....... . do ....•......... ..... . 
Henry Iselin Passavant . ......•..•.......... do ....•...••...•. ~ .... 
Pestalozzi im Thalhof. ...................... do .......•............ 
Adrien Picot .•.•...................•...... J.do .......•........... . 
Pury & Co .................................... do ................... . 
Leonard Pestalozzi ........••......•........ do ....•....... .•.•.. .. 
~~~~!~:?1!1fi~~!t?.~::::::::::::::::: ::::::ig :::::::::::::::::::: 
John Rapp & Co ........•..................... do ..............••.. .. 
Archard Rigaud ............... .... .......... do ......••............ 
Sevene Burrall & Co .....................•... do ........•. . .••••••.. irtn:r J !~n~t~~r::::::::::::: == ==== :: ::::~g :::::::::::::::: :::: 
::ft~ l;i!~lii1.::::::::::::::::::::::::: ::::::~g :::::::::::::::::::: 
W. Sulzer .•.......••••.....•.................. do ...........•.••...•. 
45.88 
65.30 
24.15 
47.25 
57.75 
86.80 
65.27 
10.35 
80.30 
148. 22 
143.49 
176.05 
37.00 
29.75 
20.30 
18.90 
18.55 
12.32 
7.00 
3.50 
86.50 
38.85 
20. 95 
79.10 
18. 90 
93.20 
32.09 
180. 60 
85.75 
59.85 
272. 25 
21. 70 
274. 85 
8.75 
1.05 
8. 40 
240. 90 
46.55 
65.10 
16.80 
52.50 
50.75 
2.10 
245. 78 
518.12 
17.p0 
18.20 
83.66 
80.60 
117. 42 
1. 75 
2.80 
3.15 
358. 75 
128.03 
52.00 
113.65 
12.30 
a Claims allowed by the Commissioner of Internal Revenne under the decision of the Supreme 
Court in the case of Railroad vs. Jackson (7 Wa"llace, 262) for the amount withheld by railroad 
companies and paid to the United States as internal revenue tax on the interest and dividends 
that accrued from September 1, 1862, to March 1, 1866, on the railroad bonds and stocks that were 
owned by the nonresident aliens named herein as claima.tlts and to whom the respective sums 
a.re due and payable. 
The Comptroller feels bound by the decision of the Supreme Court in the case of the United 
States vs. Sebastian Kaufman (96 U. S. Reports, b67) to certify the claims herein reported fo!' 
the refunding of taxes ille~ally collected which have been allowed by the Commissioner of In• 
ternal Revenue, and recommends that the appropriation if made for these claims may be made 
1n the name of the claima.ntis set forth in this .schedule. 
CL.A.IMS ALLOWED BY ACCOUNTING OFFICERS. 3 
Reported by, the First Comptroller, under section 2, act July 7, 1884, etc.-Continued. 
Fiscal 
No. of 
certifi• 
cate or 
claii:µ. 
Name of claimant. 
year in 
Appropriation from which which tJ?.e Amount. 
payable. expend1• 
TREASURY DEPARTMENT-Cont'd. 
INTERN.Al:, REVENUE-continued. 
61412 F. W:. Sarasin...... ...•.•.. •••. .... .... Refunding taxes illegally 
collected ( c er t i fl. e d 
. claims). 
61412 Sarasin & Co ......•.•....••••.•••............ do .......... . ........ . 
61412 Ad. Christ Sarasin ........ ................ ... do ................... . 
61412 Scrite, Jean & Co ...•........................ do .. ................. . 
61412 Societe Credit Suisse .. ...................... do ................... . 
61412 Daniel Hensler 'l'hurmeysen ................ do ................. .. . 
61412 Caroline Tschamer .......................... do ................... . 
61412 H. Merian VondermtihlL .................... do ................... . 
61412 Freres VondermtihlL ....... . ............ .. .. do . ..............•.... 
61412 Faerch Vinet ..... .................... .. ..... . do ................... . 
61412 Charles E. Vondermtillll .................... do .. . .......... ....... . 
61412 Wiese Bros ...... .......... .......... .. ...... do ................... . 
61412 Winslow & Co ...•............................ do ......... . ......... . 
61412 C. E. Winslow .......... ...................... do ........ ........... . 
61412 Sarah Wi11slow ..................... .. ..... . do ................... . 
61412 Veuve I selin Wettstein ...................... do ................... . 
61412 John Zuloff .................................... do ................... . 
61412 U. Zellweger&Co ........................... do ................... . 
62113 
62750 
62750 
62878 
62901 
62985 
61895 
Total alien claims.~ .. ....................... ......... ....•••.. . 
Clinton Ramsey ........................ Refunding taxes illegally 
collected ( c e rt i fl. e d 
claims). 
Frederick Rohrs ............................. do ................... . 
Theodor Reiser .............................. do ..... ........ ... ... . 
D. Magowan .................................. do ................... . 
John Sullivan ................................ do ................... . 
~~:~pi~sjjmr:.~~:.::::::=====:::: ===·: ::::::~g :::: :::: :::: :::: :::: 
turewas 
incurred. 
1863-1866 
1863-1866 
1863-1866 
1863-1866 
1863-1866 
1863-1866 
1863-1866 
1863-1866 
1863-1866 
1863-1866 
1863-1866 
1863-1866 
1863-1866 
1863-1866 
1863-lfi66 
1863-1866 
1863-1866 
1/363-1866 
1888 
1887 
1887 
1890 
1889 
1890 
1867-1869 
$1-5, 75 
32.60 
12. 32 
23.10 
14.55 
21.00 
96.80 
10.50 
154.60 
30. 03 
36.95 
164.85 
35.28 
82.25 
233.85 
56. 70 
5. 25 
7.00 
----
5,867.13 
105. 34 
61.42 
165. 60 
25.00 
41.86 
1,095.00 
139. 90 
Total refunding taxes ...... ...... .......•.......... ....... .... ........... 7,501.25 
62090 Eggers & Heinlein .. ...••..•.•••.. ..... Drawback on stills ex• 1892 
ported as provided by 
section 10. act approved 
March 1, 1879 (20 Stat., 
342). 
62110 B. R. Christiansen ....•.....•........ .... .... do.................... 1892 
63083 Eggers & Heinlein ..... ..................... . do.................... 1893 
20.00 
20.00 
20.00 
Total. .... ........................... ..... ...... ···- .......•••. ·- ..... .. .... 60. 00 
24678 AugustusT. Wimberly .•••.•••••.•.... Sala,ries and expenses of 
collectors of internal 
revenue (certified 
claims). 
1890 
I==== 
6. 90 
Total internal revenue .••........ ··············-···-·········- .......••.. 7,568.15 
UNDER SMITHSONIAN INSTITUTION. 
D00852 Baltimore and Ohio Railroad Com· 
pany. 
TREASURY MISCELLANEOUS. 
288910 United States Express Company ..... 
289530 Unites StatesExpressCo .••.•••••••••. 
Preservations of collec• 
tions, National Mu· 
seum ( certified claims). 
Contingent expenses, 
Treasury Department--
Freight, telegrams, etc, (certified claims). 
Suppressing counterfeit-
ing and other crimes (certified ciaims). 
280747 George Knapp & Co ••..•.•.••..•••••.. Fuel, lights and water for 
public buildings (certi• 
280748 S · fled claims). . . := i:i~Ki~t~<J°o ...................... ······ig· ...... ·~·· ........ _ .. 
1800 
1889 
1889 
1888 
1877 
1889 
1890 
1. 37 
• 13. 35 
.65 
1.00 
.42 
4.60 
2.40 
4 CLAIMS ALLOWED BY ACCOUNTING OFFICERS. 
Reported b7.1 the First Comptroller, under section 2, act July '7, 1884, etc.-Continued. 
Fiscal 
No. of 
certifi· 
cateor 
claim. 
Name of claimant. 
year in 
Appropriation from which which the Amount 
payable. expend!· · 
turewas 
292228 
292229 
292230 
292233 
289599 
TREASURY DEPARTMENT-Cont'd. 
TREASURY MISCELLA.NEOUB-COnt'd. 
R. P. Barham.......................... Fuel, lights, and water 
for public buildings (certffl.ed claims). 
W. F. Richards .......•...•.•.•••••.......... do ..•.••..••••••••••••• 
The Inquirer Publishing Co .......••........ do .......••.••••••••.•. 
United States Express Co .........•..•.•.•• do ........•••••••••.... 
The Morning News, Savannah, Ga .....••••• do ..••••••••••••••••••• 
incurred, 
1890 
1890 
1887 
1890 
1890 
'4.38 
2.40 
9.00 
.50 
3.00 
Total...................................................................... '1:7.70 
I=== 
286111 S. T. Mugridge, Rockland, Me •...••.. Furniture and rev.airs ot 1889 7.00 
same, public buildings (certified claims). 
283740 Wm. W. Miller .................••.•••........ do..................... 1889 
~37 OliverMcClintock & Co .....•..••........•... do..................... 1885 
Total ...................••••.•• ......•..................•.•.•............•. 
292226 Progress Publishing Co ......••••..... Heating apparatus tor 
public buildings (certi• 
tied claims). 
292231 ...... do ......•.•......•..•..••.••••......••... do ...•....•••.••••••••. 
1890 
1890 
Total ....•......•.........•.................••....••...••.•••..........•••. 
284707 C. W. Price, Lynchburg, Va ..••...... Court•house and post-of• 
flee, Lynchburg, Va. (certified claims). 
280496 JamesE. Shorer .........•••..•••...... Repairs and preservation 
of public buildings (cer• 
tified claims). 
292224 J.B. Brown .................................. do ...........••....... 
~~~;:~ ~~gfg:s¾:::~ithb1t~?~.~·_-_-.·_-.~~======= ======ig ==================== 
1887 
1889 
1885 
1890 
1890 
9.50 
7.50 
24.00 
1. 68 
1.56 
3.24 
2.00 
143. 06 
4.08 
1. « 
21. 60 
Total....................................................................... 170.18 
Total, miscellaneous........................................... ...•...••.. 241.12 
Total, Treasury Department.... . .••. •••• ••.. . •••. •• •.•• .••••. .••• •••••.. 7,810. 64 
DEPARTMENT OF THE INTERIOR. 
290479 J. K. Valentine, late United States Contingent expenses, De· 1887 150.00 
55033 
55931 
65830 
56109 
66147 
6'1:714 
54053 
a54t80 
b54181 
54396 
54526 
64592 
attorney. partment of the Inte• 
rior ( certified claim&,. 
PUBLIC LANDS SERVICE. 
Charles W. Mead, deputy surveyor ... Surveying the public 1889 
lands ( certified claims). 
CharlesM.Anderson,deputysurveyor ..•••. do.................... 1889 
Frank S. Peck. deputy surveyor ...••....••. do.................... 1890 
Wm. M. Breakenridge, deputy sur• .••..• do .... ••.. .••• •••••••• 1890 
veyor. 
T. J. Dewoody, deputy surveyor ••••••.••••• do.................... 1890 
Total. ..••••.••••••••••••••••••••••••••..•••••••.....••.•..••.••.•••.•••••• 
State of Minnesota ••.•••••••••••••••.. 5 per cent fund of the net 
proceeds of sales ot pub-
lic lands in States (cer• 
tified claims). 
State of Louisiana .........•...•• ............ do .•••.......••••••••• 
State of Colorado ..•....•.••..•••..•.•....... do .•••.......••••.•••• 
...... do ...............•.••••.....••••......•••• do •••..•....•••••.••.. 
State of Arkansas .•.••••..•••.•...•.••....... do ••••.•••••..•••.•••• 
State ot Neva.da .....•••...••.••••.••••..•..•. do ••••••....••••••.••• 
State of Nebraska •••••••.•••.••••.•••....••.. do •••.•••••••••••••••. 
1890 
1890 
1890 
1889-1890 
1889-1890 
1890 ' 
841.04 
534.13 
790.14 
256.33 
73.52 
2,495.16 
4,711.64 
458.35 
32,069.22 
6,582.10 
716.11 
67.12 
'34,902. i3 i~ I 1----
Total................................ ••••••• •••••••••••••••••••••• ••••••••••• 79,507. Z7 
aOn "&1:,~~c lands. bOn heretofore embraced in Ute Indian Reservation. 
CLAIMS AL LOWED BY ACCOUNTING OFFICERS. 5 
Reported by the First Oomptroll,er, under section e, act July 7, 1884, etc.-Continued. 
Fiscal 
No. of 
certifi· 
cateor 
claim. 
Name of claimant. 
year in 
Appropriation from which which the Amount 
payable. expend!· • 
turewas 
incurred. 
INTERIOR DEPARTMENT-Cont'd. 
PUBLIC LANDS SERVICE-continued. 
54698 State of MississippL ..••••.••••••••••.. 2-per cent fund of thenet 1889-1890 
proceeds of sales of pub• 
lie lands in States (cer• 
tified claims). 
M699 •••••• do ••••••••.•••••••••••••••••••.••... 3•per cent fund of the net 1889-1890 
proceeds of sales of pub• 
lie lands in States (cer• 
tified claims). 
'74.74 
112.11 
Total, Public Lands Service .... ..•.•• .••••.•.•••• ••••••••••. .•••••••... 82,189.28 
Total, Interior Department. .... ....••.••••••.••••• •••••••... ..••••..•.. 82,239.28 
DEPARTMENT OF AGRICULTURE. 
292550 N. J. Cline............................. Collecting agricultural 
statistics (cert!• 
fled claims). 
DEPARTMENT OF .TUSTICE. 
JUDICIAL. 
142518 J. W. Whitcher, Nevada ..•••••••••.... Special compensation, 
of district attorneys, 
United States courts (certified claims). 
139856 'l'. B. Hardin, Washington ...••••••••. Pay of special assistant 
attorneys. United 
States courts (certified 
claims). 
140228 Solomon Claypool, Indiana. ...•••..•........ do ..............••.... 
139857 T. B. Hardin, Washington .....•..••••...... do .......•..••••...••• 
140229 Solomon Claypool, Indiana ....••........... do ...•...•...•.....••. 
Total. •.•••..••••............•..... 
1890 
1890 
1889 
1889 
1890 
1890 
131582 GE'orge C Moore, eastern Missouri.. Fees of clerks, United 1889 
States courts (certified 
claims). 
141061 C. M. 'Thompson, western Missouri. ....... do.................... 1889 
Total. .....................•......•..••••.....•............................ 
118«3 F. H . Marsh, United States marshal Payofbailiffs,etc.,United 1889 
northern Illinois. States courts (certified 
claims). 
140195 J. S. Simmons, jr., South Carolina ......... do.................... 1889 
140196 R. W. Butler, South Carolina ..... . ......... do...... ....•........ 1889 
140197 J. J. Andrews, South Carolina .............. do.................... 1889 
140198 J . F. Seignious, South Carolina ............ do.................... 1889 
140199 H. R. Boykin, South Carolina .............. do.. .................. 1889 
139776 J. A. Moore, Nevada .. ....................... do .... ................ 1889 
H0640 E. H. Parsons, United States mar• ....• . do.................... 1889 
sha.l, Utah. 
5.00 
51.75 
200.00 
50.00 
300. 00 
150.00 
700.00 
18.25 
11.05 
29.30 
I==== 
1,363.09 
8.00 
96.00 
78.00 
96.00 
88.00 
32.00 
14.00 
Total...................................................................... 1,775.09 
129549 Paul Fricke, United States marshal, Fees of witnesses, United 
western Texas. States courts (certi• 1889 
291200 Fremont, ElkhornanclMissouri Vah ... ~~g .~~~~~~~~ ........... . 1890 
ley R.R. Co. 
Tota.I. •••••.••••••••••••••••••••••••••.•••••••••••••••••••••••.....•....... 
13M85 F. Hitchcock, United States marshal, Support of prisoners, 1890 
northern Illinois. United States courts 
( certified claims). 
Jl9563 Wilson & Brown, assignees of J. E. . .••• ~q9 .•. _ •••• .. •. _, _. . ••• 1888 
. 1-lUiS & CO.,, ~qrthe~ Alaballl,a., 
696.84 
44.75 
741.59 
1,207.60 
rT.65 
6 CLAIMS ALLOWED LY ACCOUNTING OFFICERS. 
Reported by the First Comptroller under section 2, act July 7, 1884, etc.-Continued. 
No. of 
·certifi· 
cate or 
claim. 
Name of claimant. IApp,oprlation from which payable. 
Fiscal 
year in 
which 
the ex• Amount. 
pendi· 
ture was 
incurred. 
----------------1-----------1-----·----
DEP ARTMENTOF JUSTICE-Cont'd. 
JUDICIAL-continued. 
139562 Wilson & Brown, assignees of J. E. Support of prisoners, 
Ellis & Co., northern Alabama. United States courts (certified claims). 
139548 John G. Muirheid, New Jersey .............. do ................... . 
1889 
1889 
$10.85 
274. 26 
'l.'otaL.............................. ...... ...... .. .............. ........... 1.530.36 
138822 St. L aundry Parish, western Lou· Rent of court rooms, 
isiana. United States courts (certified claims). 
138823 ...... do .........•.............................. do ... .. .............. . 
1888 
1888 
Total. ..........•............................................... •·········· 
132076 M. McDonough, northern New York . F~~i~:,1 ci~~~~~sig~\~~ls 
( ortified claims). 
132075 ...... do ........................................ do . .................. . 
118264 J. G. Brady. Alaska .. ....... ................. do ................... . 
139175 Edward Laberge, North Dakota ............ do ................... . 
139176 ...... c1o . ..... .... .. ....... ... .................. do ................... . 
135656 J. H. Choate, Maine .... . .... ............. .. . clo -···· ··-········· ··· 
139171 J. A. Shields, southern.New York .......... do ......... . . ... . .... . 
139172 ...... do ............................ •····· ······do ······ ···· ··········1 
138801 J. W.Kouns, Kentucky ...................... do ................... . 
m~~ !?~:~-:~~~~~~~·~~~~~~~!~::~=~~~==::==========Jg==========::======== 142427 I M. F. Caldwell. eastern Tennessee .......... do ................... . 
140381 I Will Haight, northern Georgia ... .. ........ do ................... . 
139427, John M. Opsahl, western Michigan ......... do ................... . 
14060:5 C. S. Hall, northern New York .............. do .......... ........ . 
139502 J.P. Waugh, western North Carolina ...... do ................... . 
139375 F. M. Miller, eastern Tennessee . ...... . ..... do .........•.......... 
141 M2 Bell W. Ethridge, western Tennessee ....... do ............. ...... . 
138679 E.W. Coupley, North Dakota ........... .... do ................... . 
139049 ..... . do ..................... .. ................. do ...........•........ 
140144 Vliet Quackenbush, North Dalrnt-i1, ......... do ................... . 
140769 J. 0. Parmlee, western.Pennsylvania ...... . do ...........•........ 
rn~~~ f.i!~~~:!fl~k~~~i!~-= ================ ======~g ==================== 
1888 
1889 
1889 
1889 
1890 
1889 
1887 
1889 
1889 
1890 
18S9 
1890 
1889 
1889 
1890 
1890 
1890 
1890 
1890 
1890 
1890 
1890 
1890 
1890 
1890 
Total. ..........................................•. ......................... 
50.00 
50.00 
100. 00 
81.05 
326. 95 
39. 80 
13. 30 
6.40 
20.55 
738. 25 
933. 00 
11.45 
2.25 
10. 30 
43.20 
71. 95 
52. 60 
8.90 
. 45 
6.40 
9. 70 
9.05 
13. 90 
13. 75 
5.40 
20.60 
9. 90 
70. 00 
2,519.10 
138311 
1273611 
12099.'l 
139712 
Robert Murray, southern New York. _ Expenses, United States 1879 1,927.02 
courts, 1879 and prior 
139662 
140321 
140765 
14123f, 
124Hi9 
14146.S 
1405!t3 
years ( certifiecl claims). 
J. H. Simmons, United States mar• Miscellaneous expenses, 1890 940. 05 
shal, southern Ohio. United States courts (certified claims). 
John G. Brady, Alaska ...................... do ... ·-················ 1890 90.51 
W. J. Collamer, administrator, etc., ..... . do .... ·············-·-· 1889 10.20 
of PhilipThomas, DistrictofColum• 
bia. 
J. A. Moore, Nevada .. ....................... do ... ····-············ 1889 39.60 
Edward Hawkins, late United States ...... do ........ ···-·........ 1889 143. 50 
marshal, Indiana, 
J . A. Forney, easternNorthCarolina ........ do ....•...• _........... 1889 50.00 
E. M. Boykin, late United States mar• ...... do..................... 1889 9. 60 
shal, South Carolina. 
Total ..... ............•.... ··-· .... .... .. _. .... .. ..... . . .... .... .. .... . .... 1,283.46 
E. H. Parsons, late United States Expenses of Territorial 1890 3,215.85 
marshal, Utah. courts in Utah (certi· 
fled claims). 
...... do' ...•...........•••..••••••••••.......... do..................... 1889 558. 23 
Total ...•••..•••• •. .•.••..•••.••... ··············-······--······........... 3,774.08 
John J. Allen. chief supecvlso, or Fees of supe,visors of, 1888-1889
1
12,697.55 
elections, eastern New York. election (Sec. 3659 R. S., 
certified claims). 
Total, Department of Justice.... .•••••..•••••••••••..•. .. •••• .••••••••.. 'l:7, 129. 30 
CLAIMS ALLOWED BY ACCOUNTING OFF:rcERS. 7 
RECAPITULATION OF CLAIMS ALLOWED BY FIRST COMPTROLLER. 
State Department: 
Foreign intercourse, as follows-Contingent expenses, foreign missions (certified claims) __________ _ 
Loss by exchange, diplomatic service (certified claims) ___________ _ $44.48 60.73 
647.17 Relief and protection of American seamen (certified claims) ______ _ 
-----
Total State Department ______ -··--········· -··-·····--·-···--·---·-··-- ___ _ 
Treasury Department: 
Internal Revenue, as follows-
Salaries and expenses of collectors of internal revenue (certified clailns) __________ ___ ____________ ____ ___ ______ __ __ ________________ ...•• 
Refunding taxes illegally collected (certified claims) _______ ......•• 
Drawback on stills exported, act March 1, 1879 (certified claims) __ _ 
Smithsonian Institution, as follows-
6.90 
7,501.25 
60.00 
-----
Preservation of collections, National Museum (certified claims)------·-------
Miscellaneous, as follows: 
Contingent expenses, Treasury Department: Freight, telegrams, 
etc. (certified claims) __ ...• ________________________________________ _ 
Court-house, post-office, etc., Lynchburg, Va. (certified claims) __ _ 
Repairs and preservation of public buildings (certified claims) __ _ 
Furniture and repairs of same for public buildings (certified claims) ______________________________________________________________ _ 
Heating apparatus for public buildings (certified claims) _________ _ 
Fuel, lights, and water for public buildings ( certified claims) _____ _ 
Suppressing counterfeiting and other crimes (certified claims) __ _ 
13.35 
2.00 
170.18 
24.00 
3.24 
27.70 
. 65 
-----
Total, Treasury Department _________________ ------------···---------------
Interior Department: Contingent, expenses, Department of the Interior (certified claims) _____________ _ 
Public Lands Service, as follows: 
Surveying the public lands (certified claims) ____________ ------· 2,495.16 
Five per cent fund of the net proceeds of sales of public 
lands in States (certified claims) ____________________ ...... _ 79,507. ~ 
Three per cent fund of the net proceeds of sales of public 
lands in States (certified claims)______________________ _____ 112.11 
Two per cent fund of the net proceeds of sales of public 
lands in States (certified claims)___________________________ 74. 74 
Total, Interior Department ___________________________________________ _ 
$752. 38 
7,568.15 
1.37 
241.12 
7,810.64 
50.00 
82,189.28 
82,239.28 
Department of Agriculture-
Collecting agricultural statistics (certified claims)_--------------------------------
==== Department of Justice-
Special compensation of district attorneys, United States courts (cer-
5.00 
tified claims). ___________________________________________________________ _ 
Pay of special assistant attorneys, United States courts (certified claims) . _________________________________ _________ __ ___ __ _________________ _ 
Fees of clerks, United States courts (certified claims) ________ --- -···-·· 
Fees of commissioners, United States courts (cerLHi.ed claims) ______ _ 
Fees of witnesses, United States courts (certified claims) _____________ _ 
Suppoi-t of prisoners, United States courts (certified claims) ________ _ 
Rent of court rooms, United States courts (certified claims) _________ _ 
Pay of bailiffs, etc., United States courts (certified claims) ___________ _ 
Miscellaneous expenses, United States courts (certified claims) _____ _ 
Expenses of United States courts, 1879 and p;rior years (certified claims) ________________________________ __________ ________ _________ _______ _ 
Expenses of Territorial courts in Utah (certified claims) _____________ _ 
Fees of supervisors of elections (certified claims) _____________________ _ 
51. 75 
700.00 
29.30 
2,519.10 
741. 59 
1,530.36 
100. 00 
1,775.09 
1,283.46 
1,927.02 
3,774.08 
12,697.55 
Total Department of Justice __ ------···-····________________________________ 27, 129. 30 
Grand total •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ·-··--·····-.... 117,936. 60 
8 CLAIMS ALLOWED BY .ACCOUNTING OFFICERS. 
Rep01·ted by the First Auditor and Oommissiorier of Customs, under section ~, ad of 
July 7, 1884 (23 Stat., p. 254) . 
Fiscal 
No.of 
certifi-
cate or 
claim. 
Name of claimant. 
year in 
Appropriationfrom which which the Amount. 
payable. expendi-
a33419 
a33986 
a35257 
Part of! b22084 
Part of 
b22084 
Part of~ 
b22084) 
c35025 
TREASURY DEPARTMENT. 
Thomas Lowery _______________ . ________ Collecting the revenue 
from cu stoms ( certified 
claim;:;) . Thomas E . Gilman _________________________ _ do _____ ____ __________ _ 
Samu el D. Jenkins ____ __ __ ___ ______________ __ do ________ ___________ _ 
The Southern Pacific Railroad of ______ do ____ _______________ _ 
California. The Southern Pacific Railroad of -- · ___ do ______ _____________ _ 
Arizona. The Southern Pacifl.c Railroad of ______ do ___________________ _ 
New Mexico. J.B. Larkin ____________ ·--------------- ______ do ___________________ _ 
ture was 
incurred. 
1875-1877 
1880 
1876-1877 
1886 
1886 
1886 
1890 
$1,027.60 
405. 00 
183.00 
80.55 
83.50 
50.90 
4.50 
TotaL___ __ ____ __ ____ __ ____ ____ ____ __ ____ _ _ _ __ ____ ____ ______ ____ ____ _ __ ____ 1,835.05 
d34430 
d34507 
d347i9 
d34693 
d34865 
d35073 
d35120 
e35121 
e35351 
Judah E. Nickerson ___________________ L ife-Saving Service (cer-
tified claims). Daniel C. Brayton, jr ________________________ do _______ ____________ _ 
Osman C. Randall ______ ______________ _____ __ do ___________________ _ 
A. B. Midgett __________ ________________ ______ do-- ·--·----·------- --Samuel D. Burgess __________________________ do ___________________ _ 
J. G. Williams _________ ______________________ _ do ___________________ _ 
Joseph H. Hootan _____ ________________ ___ ___ do ___________________ _ 
Alexander Livingston _____ __________________ do ___________________ _ 
Dana F. Dalbow, decease<! ______ ·----- ______ do ___________________ _ 
1884 
1890 
1890 
1883 
1889-1890 
1887-1888 
1886 
1885 
1885 
TotaL _______ ___________________________________________________________ ___ _ 
f34305 Maurice E. Kenealy-------- --- -------- Protecting salmon fish- 1889 
eries of Alaska ( certi-
fied claims). Pga[
5
t
0
~f The Day Company _____________________ Salaries of keepers of 1889 
) light-houses (certified 
claim). 
Pt[J0~f ______ do'---------------------------------- Lighting of rivers (certi- 1889 ) tied claims). 
i34653 George Knapp & Co ___________________ _ Lighting and buoyageof 1887 
rivers (certified c_laim). , 
45.16 
231.67 
400. 00 
24.19 
200. 38 
400. 00 
16.13 
9.68 
30.00 
1,357.21 
44.63 
4.35 
1.25 
25.20 
12. 99 j34864 The Clyde Iron Company ______________ Expenses of fog signals .
1 
1890 
TotaL __________________________ ----!--- (certified claims) . ______ ___ -_-_-__ -_-__ -_-_, __ 
3
_
1 2
_
8
_
0 
__ 
68
_ 
a Difference between the amount paid and legal compensation fixed by section 2733 and 2738, 
Revised Statutes, and decision of Court of Claims. 
b Transportation furnished the cus toms service. · 
c Ice fu rnished custom-house at Perth Amboy. 
d Salary of disabled surfman. . 
e Reimbursement to disabled surfman of wages paid substitute. 
f Publication of the President's proclamation. 
g Advertising for proposals, for provisions, etc. 
t,, Advertising for proposals to construct beacons. 
i Advertising for proposals for supplies, etc. 
j Material and labor repairing fog sl~nal. 
RECAPITULATION OF CLAIMS ALLOWED BY THE FIRST AUDITOR AND COMMIS-
SIONER OF CUSTOMS. 
C9llectin_g the re~enue f\oJP- ~u~t(?mS (certified claims)___ ___________________________ ___ $1, 835.05 Life-Savmg Service (cer e c arms) ____ __ ______ ______ ____ __________ ____ _____ _______ ____ 1,357.21 
Protecting salmon fisheries of Alaska (certified claims)________________________________ 44. 63 
Salaries of keepers of light-hovses (certified claims) ____________________________ ---,____ 4. 35 
Lighting of rivers (certified claims) ___ _______ ___ _ __ ______________ __________ ____ ____ ______ 1. 25 
Lighting and buoyage of rivers (certified claims) ____ ____________ __________ ____ ____ _____ 25. 20 
Ex1>enses of fog signals (certiflea claims)________________________________________________ 12. 99 
----Total----------·--•-·--·········-··-·-···-····-····--- ..• .. __________ -··--· __ ··--______ 3, 280. 68 
CLAIMS ALLOWED BY ACCOUNTING OFFICERS. 9 
Reported by the Second Auditor and Second Comptroller, under section 2, act of July 
7, 1884 (23 Stat., p. 254). 
No. of I !Appropriation from which Fiscal 
certifi- Name of claimant. payable. year. 
cate. 
---------------
WAR DEP AR'l'MENT. 
145629 Allen,Robert ______ ___ __________________ Pay, etc., of the Army 
(certified claims). 
rn~i~ :g~:~~J~h~~~~~~-~::::========~===== ====Jg==================== 181016 Byrne,Edward ______________________________ do --------------------
188518 Brownlee (alias Brown), Thomas ___________ do ___________________ _ 
178394 Brubaker, Frank ____________________________ do--------------------
178389 Brooks,Henry ------------------------- ______ do---------------- ----178388 Bennett, Daniel ______________________________ do ___________________ _ 
176438 Beck, Grafton D ______________________________ do __ ______________ . __ _ 
176419 Bacon,Henry ----- ------------- ----- --- ______ do ______ _____________ _ 
176416 Baird, Thomas s _____________________________ do ___________________ _ 
176411 Bellamy, William ______ __________ ____________ do--------------------176412 ______ do _____________________ ___________________ do ___________________ _. 
178379 Clair, August _________________________________ do __________ ------ ___ _ 
176449 Conlon, Michael R ______ __ ___________________ do--------------------
181150 Dishmond, Henry _______ _________ __ __________ do __________ · - _______ _ 
178500 Dabney, George ______________________________ do ________ -- ____ - - ___ . 
178501 ~- ____ do ________________________________________ do ___________________ _ 
178386 Delahunty ( or Delahanty), Martin __________ do ___________________ _ 
181129 Evans, John W ______ ____ _____ ________ _______ do ____ ______________ _ _ 
180884 Evans, Church _______________________________ do ___________________ _ 
176443 Early (alias Cain) , Patrick __________________ do ________ _______ ____ _ 
182887 Flacco (alias Black Plume) _________________ do __________________ _ _ 
178374 Ferguson, Robert ____ ____________ ____ ____ ____ do ____ _______________ _ 
178372 Furman,Edward ____________________________ do ___________________ _ 
178371 Fiddler,John W ----------- -------- ---- ______ do--------------------
177610 Foltz, J. C _________ ---------- -------- __________ do ______________ ----- -
177609 Fernan, Franklin w ________ ______ __________ _ do--------------------
145619 Fullbright, John _______________ -------- ______ do -- __________ ------ __ 
182912 Gray, Conny _____________ ____________________ do--------------------182913 ______ do __________________________________ .. __ __ do ___________________ _ 
178499 Gregor, Charles ___________________ __ ________ do------------- -------
178497 Garman, Richard B __________ __ ______________ do ___________________ _ 
178496 Gailey, 'l'homas A ________ ___ _________________ do ______ _____________ _ 
181137 Hersey, Issac W ________________ . _____________ do ___________________ _ 
177596 Hillman, Charles C _________________ _________ do ___________________ _ 
153413 . Hamilton, Charles ___________________________ do ___________________ _ 
182900 . Helmer. Julius ___ _______________________ ____ do ___________________ _ 
168710 Isaacs, Herman _______________________________ do _____ __ ____________ _ 
178503 Jackson, John A _____________________________ do ___________________ _ 
181159 .Kaiser, Hehry __________________________ ______ do ___________________ _ 
181131 Kennedy, ,James .. ·-------------"------ ______ do ___________________ _ 181126 Kline, William H ____________________________ do ___________________ _ 
182886 Little Chief. __________________________________ do ______ _____________ _ 
182883 Lane,Nathan W __________ ___________________ do ___________________ _ 
182881 Larrowe, James c ______ _____________________ do ___________________ _ 
179050 Loughborough, R.H. R _____________________ do ___________________ _ 
178398 Lenoir, Calvin _____________ ____ ______________ do _______ ____________ _ 
177592 Lynch. Patrick _______________________________ do ___________________ _ 
169209 Lee, ,John. ____________ _____________ ___________ do ____________ _______ _ 
182910 Maes, Francirs ________________________________ do _______ __________ __ _ 
182904 Mills (alias Washington), John ____________ do ___ ·-------- _______ _ 
182901 Maloney, John ________________ ______ _________ do ___________________ _ 
179012 Mizner, John K ___________ ______ _____________ do ___________________ _ 
177584 Miller, John D _______ __ _________ ____________ do ___________________ _ 
177581 Morgan, Frank __ __________ __________ ________ do ____ _____ __ _____ __ _ _ g:~g tfifJe~~r, ~on:_ardt ____ Th __________ ------~o ___________________ _ 
if i if ~~~it~/\})iti~:l IJ~ ii)??+rn 
178529 
181140 
178513 
178509 
178506 
178505 
178404 
176519 
176446 
182894 
182891 
177591 
176806 
153415 
177594 
H. Ex. 30--28 
1887 
1871 
1874 
1868 
1864 
1863 
1887 
1887 
1889 
1862 
1864 
1882 
1882 
1865 
1883 
1889 
1886 
1886 
1887 
1863 
1836 
1865 
1888 
1864 
1868 
1863 
1889 
1865 
1863 
1888 
1888 
1865 
· 1887 
1887 
1869 
1889 
1867 
1876 
1851 
i865 
1868 
1887 
1887 
1890 
1866 
1863 
1890 
1887 
1887 
1890 
1864 
1869 
1890 
1890 
1867 
1865 
1866 
1869 
1863 
1876 
1862 
1890 
1888 
1888 
1872 
1865 
1890 
1863 
1865 
1887 
1864 
1861 
1864 
1869 
1864 
1876 
1848 
1889 
Amount, 
$262. 37 
39.17 
26.00 
11. 12 
63.87 
4. 81 
32. 20 
12.60 
9.26 
6.97 
16.78 
47.53 
7.50 
80.94 
101.58 
41.33 
46.40 
7.50 
25.90 
13.28 
19.38 
45.87 
150. 68 
3.76 
8.80 
33. 70 
23.33 
14. 5[ 
16.00 
25.80 
5.00 
7.13 
79.80 
21. 70 
2.57 
67.95 
76. 65 
53.39 
6. 62 
2.44 
12.27 
16.74 
22.45 
54.00 
37.93 
11. 60 
145. 67 
35.70 
181.33 
140. 00 
86.06 
22.34 
323.14 
181.25 
3.09 
68.08 
15.24 
22.34 
23.58 
17.07 
18. 52 
439. 57 
295. 78 
10.00 
66.59 
45.07 
~6.00 
9.71 
63.22 
48.65 
11.48 
106. 28 
I 3.54 
48.60 
42. 07 
97. 33 
15. 90 
176. 36 
10 CLAIMS ALLOWED BY ACCOUNTING OFFICERS. 
Reported by the Se(',ond AucUtor and Second Oompt1·oller, etc.-Oontinued. 
No.of 
certifi.· 
cate. 
Name of claimant. Appropriation from which Fiscal payable. year. 
I WAR DEPARTMENT-Continued. 
176435 Traefler, Andrews L ...... . ............ Pay, etc .. of the Army (ce1·tified claims). 
181155 Van Marter, J olm Wesley ................... clo ..... . ............. . 
181157 Walker, Charles P ........................... do ................... . 
181128 Wheeler, John .................... ... .. ...... clo ................... . 
180882 Welsh, Abram ............................... do ............ ....... . 
176422 Zinkland, 'l'ony .............................. do . .. ................ . 
1862 
1863 
1863 
1887 
1848 
1886 
Amount. 
$9. 29 
34. 42 
21.49 
529. 55 
11. 95 
29. 98 
Total............................... ...... ..... .. .......... .. .... .. ..... .. .. a 5,123.42 
i1181055 Longley, Sylvanus S ........•......... Traveling expenses of 
California and Nevada 
volunteers (cert ified 
claims. 
cl80885 Sharp, Norman ..................•..... Pay of volunteers, Mex• 
ican war (ce rtified 
claims). 
c180887 Brock, George W ............................ do .....•.••..••.•..... 
1865 
1847 
1847 
Total. ........................................•............................. 
d1594 Wesseler, F. W ... .......... . ........... Medical and hospital de• 
partment (ce rtified 
claims) . 
e1671 Hendrickson, Nathan W ....•......... Secret service (certified 
claims) . 
f 1677 Sawtelle, Chas. G ............••.............. do .... .•.............. 
1887 
1865 
1865 
Total. .. ... ....... .......•........................ ..... ............... ...... 
g1563 
g156i 
g1563 
gl564 
g1563 
g1564 
Western Union Telegraph Co ......... Contingencies of the 
Army ( certified claims). 
.... .. clo .. .... ............................. .. .. . do ................ ... . 
Union Pacific R.R. Co . .. . .......... ... ..... . do ............. ...... . 
...... do ......... .. ............................. do ...... ............. . 
Centr al Paciftc R. R. Co . ..... . .... .. ........ . do .... ............... . 
...... do ........................................ do ... . ............... . 
1887 
1890 
1887 
1890 
1887 
1889 
Total. ...............•.................................................. •. .. 
I 
a Pay of the A1'1ny.-Arrears of pay. In surplus fund. 
b Longley.-Certitled under act Mar. 2, 1867. 
c Arrears of pay. In sur:plus fund. 
d Wesseler.-Medical servwes to an officer. In surplus fund. 
e Hendrlolcson.-Services as scout. In surplus fund. 
70.36 
38.32 
21. 69 
60. 01 
60.00 
119.00 
24.38 
143. 38 
8.87 
43.87 
6.84 
.89 
5.38 
. 51 
66.36 
f Sawtelle.-Balance on final settlement of accounts under act July 16, 1892. In surplus fund. 
g Sund1·y claimants.-Telegraphic services. In surplus fund. 
RECAPITULATION OF WAR DEPARTMENT CLAIMS CERTIFIED BY THE SECOND 
AUDI'rOR AND SECOND COMPTROLLER. 
Pay, etc. , o! the Army (certified claims) ................................................... $5,123.42 
Traveling expenses ot California and Nevada volunteers (certified claims) ...... . ....• 70. 36 
Pay of volunteers, Mexicar.: war ( certified claims)....... .. ............................... 60. 01 
Medical and hospital departmflnt (certified claims) .............. ........ . .............. . 60.00 
Secret service (certified claims).......................................................... . . 143. 38 
Contingencies of the Army (certified claims) .. ............................................ 66. 36 
Grand total .............••......•...........•...••••.••••••••....••....••..•• __________ 5,523. 53 
CLAIMS ALLOWED BY ACCOUNTING OFFICERS. 11 
Reported by the Second Auditor and Secon~ Comptroller, etc.-Continued. 
No. of Appropriation from which Fiscal 
certifi· Name of claimant . Amount. 
cate. payable. year. 
INTERIOR DEPARTMENT. 
INDIAN. 
a7265 The Daily Citizen, Albuquerque, N. Telegraphing and pur• 1891 $13. 60 
Mex. chase of Indian sup· 
plies, 1891 (certified 
claims). 
1891 8.90 b7267 Interior Department-·-----···---···-- Incidentals in North Da· 
kota, 1891 (certified 
claims). 
1891 546. 08 c8110 Wood, D. J. M----···--·-·-·---·------·· Support of Poncas, 1891 ( certified claims). 
15. 00 d8228 Interior Department-------------·-··· Indian school, Car son 1891 
City, Nev.,support, 1891 
(certified claims). 
e8518 Slavens, Hiram C----·----·--------···· Transportation of Indian 1889 337.14 
supplies (certified 
claims). 
1889 16. 92 e8604 
__ .... do __ ····-······-····-·-·--·· · - ·- -- ·- .. ···-do_ . ..••••...•...••••. 
e8529 Sea1•ing, C. H -·········--···--·---····· -·····do_. __ ....••.•..•..•.. 1889 134. 97 
Total. .•....•..... ··-···-- . ..... ·- .. 
-· -- ------------ ------------- ------- ----
489. 03 
aAdvertising for proposals. Appropriation exhausted. (See sections 2083, 2084, and 3709, Re· 
vised Statutes.) 
bAppropriation exhausted. Amount required to adjust appropriations in settlement of ac• 
counts of John S. Murphy, Indian agent. No expenditure involved. 
cAppropriation exhausted. Amount required to adjust appropriations in settlement of his 
accounts as Indian agent. No expenditure involved. 
dAppropriation exhausted. Amount required to adjust appropriations in settlement of ac· 
counts of W. D. C. Gibson, superintendent. No expenditure involved. 
eTransportation of supplies under contract. In surplus fund. 
RECAPITULATION OF INDIAN CLAIMS ALLOWED BY THE SECOND AUDITOR AND 
SECOND COMPTROLLER. 
Telegraphing and purchase oflndian supplies, 1891 (certified claims) ____ --- · __ ····---· 
Incidentals in North Dalwta, 1891 (certified claims) ____ --·· ·· -··· .. .:: ____ ---·----···· -··· 
Support of Poncas, 1891 (certified claims) __ --------------·- -- ____ ·--- ____________ --------·· 
Indian school, Carson City, Nev., support, 1891 (certified claims) ______ ---···- --- _______ _ 
Transportation of Indian supplies (certified claims)-·-- .. --·--- ________ ---·--·· ____ ---·-· 
$13. 60 
8. 90 
546. 08 
15. 00 
489. 03 
Grand total __ .•••..•......••.••.....• ··- .........•..... ____ ---· __ ·--- __ ---· ·--- ____ --·· 1,072.61 
Reported by the Third Auditor and Second Comptroller, under section 2 of act of 
July 7, 1884 (23 Stat., p. 254), 
No. of 
certifi· 
cate or 
claim. 
118410 
1131:98 
80047 
Suppl. 
109770 
6764 
7193 
7332 
9476 
7189 
Name of claimant. 
WAR DEPARTMENT. 
Hefley, Jefferson L --··-····- ____ 
Brown, David G. (in part) ...... 
Cochrane, John R., deceased; 
Rhoda C. Cochrane, widow. 
Stevens, Robert R., lieutenant 
Sixth Infantry, acting assist· 
ant quartermaster. 
Webb, David, deceased; Sarah 
Webb, widow. 
Fiscal 
year in 
Appropriation from which which tl}e Amount 
payable. expend1- · 
turewas 
incurred. 
Subsistence of the Army 1862 $26. 25 (certified claims). 
---· Regular supplies Quar• 1890 3,976.00 
termaster's Depart 
men t ( certified claims). 
--···-do·---·····---------·- 1865 12. 50 
·-·-·-do ____________ ........ 1890 70.40 
..... _do-----········-----·· 1864 75.00 
Total. ..•.... -·····-············-····-·-····· .•••••..•.••• ··--------- 4.133.90 
107184 6809 Bradshaw, George, deceased; IncidentalexpensesQuar• 
Frances Bradshaw,;widow. term aster's Depart-
1862 15. 00 
a120542 7312 Central Pacific Railroad co.-··· ... ~~~~ ~~~~~~~~~~.l~i~.8}:_ 
a120502 7333 .•.... do_ .. _ .....••••........... ______ ._ .. do __ ..•...•..•...••.•• 
1890 4.17 
1890 18. 66 
a Subsidized. 
12 CLAIMS ALLOWED BY ACCOUNTING OFFICERS. 
Repurted by the Third Audito1· <;ind Second Comptroller, etc.-Continued. 
No. of t+5 Ch ;::l 
certifi- .... Q) 
cate or os Name of claimant. 
I Fisc1:1-1 year 1n 
Appropriation from which 1which the Amo nt 
payable. I expendi- u · 
claim. .Q) 0 ...... 
Z""' 
121005 7195 
116890 7445 
121449 7303 
115557 7225 
Zl20502 7333 
120502 7333 
120774 7313 
120501 6872 
etc. 
120502 7333 
120764 7311 
120542 7312 
121558 7339 
120774 7313 
121103 7271 
120854 7025 
120666 6785 
119379 6780 
119946 7007 
120904 6993 
120168 7276 
113680 6746 
113679 7284 
121414 7281 
118068 7008 
120829 7067 
109388 6869 
114466 4104 
114466 4104 
114596 6027 
91481} 
92351 8811 
ture was 
incurred. 
WAR DEPARTMENT-Cont'd. 
Halestock, John-true name IncidentalexpensesQuar- 1865 
John Hailstock. term aster's Depart-
ment (certified claims). Harrington, Patrick ___________________ do ____________________ _ 
Jackson, Robert ________________________ do ____________________ _ 
Ryan, David ____________________________ do ____________________ _ 
Union Pacific Railway Co. ______ do ____________________ _ 
(Union Division). Union Pacific Railway Co. ______ do ____________________ _ 
(Kansas Division). 
_____ do _________________________________ do ______ _____ ___ ______ _ 
Western Union Telegraph ,Co. ______ do ____________________ _ 
(in part). Western Union 'relegraph Co _________ do ____ ___ _____________ _ 
______ do ____________________________ . _____ do .. ____ ______________ _ 
____ __ do __________________________________ do ____________________ _ 
Warner, Henry _________________________ do ____________________ _ 
Western Union Telegraph Co _________ do ____________________ _ 
1864 
1864 
1864 
1890 
1890 
1890 
1890 
1890 
1890 
1890 
1865 
1890 
Total __________________________________________ ------------------------
AtlantaandWestPointR.R.Co. Army tranSJ?Ortation ( certified claims}. Chicago. Milwaukee and St. Paul ______ do ____________________ --
Rwy. Co. Florida Central and Peninsular ______ do ____________________ _ 
R.R. Co. Green, Ellis __________ __________________ do ____________________ _ 
Hackley, Nelson _______________________ do ____________________ _ 
:MobileandBirminghamR. R. Co. ______ do ____________________ _ 
Northern Pacific R.R. Co ______ ________ do ____________________ _ 
Oregon Short Line and Utah ______ do ____________________ _ 
Northern Rwy. Co. 
_______ do ______ ---------·· __________________ do ____________________ _ 
Pennsylvania R.R. Co _________ _______ do ____________________ _ 
Rowe, Daniel, decea8ed; Jane ______ do. ___________________ _ 
Cunningham, Sarah Simpson, 
Johnson Holder, Marcus Hol-
der, William Holder, Anigon 
Holder, Halling Holder, Ben-jamin Holder, Edward Holder, 
Phelan Holder, heirs of. Star Union Line _______________________ do _______________ ___ __ _ 
Southern Pacific Company, a ______ do ____________________ _ 
lessee Oregon and California 
R.R. Co. 
1889 
1890 
1890 
1865 
1865 
1889 
1890 
1888-1889 
1889 
1890 
1865 
1890 
1887 
Sioux City and Pacific R.R. Co. ______ do _____________________ 1889-1890 
(in part)b. 
______ do a _______________________________ do __________ ______ ____ _ 
Southern Pacific Co. b ___________ ______ do ____________________ _ 
Sioux City and Pacific R.R. Co.a __ ____ do ______________ _____ _ _ 
1890 
1890 
1887 
$49. 33 
75.50 
35.00 
26. 67 
21.90 
2.13 
.02 
2.09 
54.15 
20.28 
38. 77 
40.00 
.19 
403. 86 
25.42 
13.10 
1.00 
19. 83 
32.00 
5.02 
134. 35 
3,414.33 
9,064.91 
3. 97 
56.00 
377. 38 
24.50 
73. 83 
8.46 
273. 92 
3.04 
TotaL __________________________________________________________ _____ 13,531.06 
121730 7415 Atchison, Topeka and Santa Fifty per cent of arrears 
Fe Railroad Co. of Army transportation 
due certain land-gra,nt 
railroads (certified 
claims). 
116211 6741 Reid,HenryT ____________________ Horses for cavalry and 
artillery (certified 
claims). 
118628 5890 Rocky Mountain Telegraph Co_ Observation and report 
of storms (certified 
claims). 
121415 7297 East Tennessee, Virginla and 
Georgia R. R. Co. 
121096 7113 Houston and Texas Central 
Rwy. Co. 
Signal service : Trans-
portation (certified 
claims). 
Total------------------------ ____________________________ _ 
a Subsidized. b Nonsubsidized. 
----
1882 321. 91 
184-8 
----
40.00 
1890 3.90 
----
1885 6.30 
1888 3.45 
9.75 
---
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Reported by the Third Audito1· and Second Comptroller, etc.-Continued. 
Fiscal 
No. of 
certifi-
cate or 
claim. 
Name of claimant. 
year in 
Appropriation from which which th_e Amount 
payable. expend.1° · 
ture was 
WAR DEPARTMENT-Cont'd. 
119581 7399 Burgett, Bailey, deceased; 
Charity Burgett, widow .. 
Contingencies of fortifi-
cations (certified 
claims). 
118171 6765 Charlton, Robert, deceased; ------------------------ - ----
Clara Whitworth, formerly 
widow. 
119390 6775 Davis, Comm(Jdore ______________ ------------------------- ___ _ 120668 7355 Rhodes, John ________________________________________________ _ 
incurred. 
1863 
1863 
1SC4 
1863 
Total.---------------------·-------------------····· _______________ _ 
114522 6023 Union Pacific Railway Co. (in 
etc. part). a 
ImprovingharboratSan __________ _ 
Francisco, Cal. (certi-
fied claims). 
114522 6023 Western Union Telegraph Co. 
etc. (in part). 
Total ____________________________________________________ . _________ _ 
120075 6323 
120575 7400 
111446 4104 
20265 6745 
32948 6879 
32949 6880 
32512 6964 
32211 7148 
31577 7074 
29981 6711 
29982 6712 
33472 6885 
31425 7090 
32386 7413 
29863 7079 
14258 7217 
14259 7218 
28716 6773 
33563 7176 
30506 0774 
29364 6900 
215H 7062 
31901 7063 
33419 7219 
33426 7050 
33427 7051 
33429 7052 
33473 7209 
32130 7174 
32807 7252 
29799 7097 
30101 7098 
7097 6740 
30449 6899 
33037 6713 
33284 6787 
29377 7196 
31481 12:i8 
Kansas City, Fort Scott and Improving Little River, 
Memphis R.R. Co. Missom•i and Arkan-
sas (certified claims). 
Manning, Patrick _______________ Twenty per cent addi-
tional compensation ( certified claims). 
SiouxCityandPacificR.R. Co., Support of military (in part) b orison at Fort Leaven-
worth, K ans. (certi-
fied claims). 
Andrews, Benjamin F __________ Horses and other prop-
erty lost in the milita ry 
service (certified 
claims). 
Ackerley, Albert L ____________________ do------- -------------
_____ _ do _________________________________ do _____ __ ____________ _ 
Arlin, William H., deceased, ______ do ___________________ _ 
estate of. Angle, John S _________________________ do ________ ______ ____ _ _ 
Anderson, James F __ __ __ __ ______ ___ ___ do ___ __ ______ ________ _ 
Bateson, John _________________________ do _______________ ___ _ _ 
______ do _________________________________ do ________________ ___ _ 
Boggis, James H __ _________ _____ ______ do ___________________ _ 
Brice, Alexander c _________ ____ __ _____ do ______ ____ _______ __ _ 
Creney, James, deceased, Mary ______ do _________ ____ _____ _ _ 
F. Creney, widow. Dickey, John __________________________ do ___________________ _ 
Dodson, 0. M __________________________ do _______ ___ ____ __ ___ _ 
______ do ____ _______________ ________ . _____ do _____ _______ __ __ ___ _ 
Gracey, Samuel L __________ __ ___ ______ do ___________________ _ 
Gutzy, E. D ____________________________ do ____ __ ____ ______ ___ _ 
Helphrey, Daniel _______ ______ ___ ______ do ___________________ _ 
Hammond, Upton J ___________________ do __________ _________ _ 
Hundhausen, Julius ___ __________ _____ do _________ __________ _ 
Leib, Amos D __________________________ do ___________________ _ 
Lippert, L., deceased, estate of. ______ do _______ ___ --- - ·· -----Owen, Ferdinand. _______________ . _____ do . ____ ___ ___ ________ _ 
______ do------- ---- -- ------ --- --- -- ______ do ___ ___ _______ ______ _ 
______ do--------------------------- ______ d o ___ ____ _________ ___ _ Penturf. MichaeL ___ _____ ___ ___ _____ __ do ____ _________ ____ __ _ 
Rhodes, Hinman ___ ___ _____ ___________ do ___________________ _ 
Richardson, J esse J.,deceased; _____ _ do ___________________ _ 
James Richardson, father . Stone, Lincoln R ___________ ___________ do ___________________ _ 
______ do ___________ __ ____ _____ _______ ____ do _____ . ____ ____ ____ _ _ 
Taylor, A. W _________ ___ __________ ____ do ___ _____ ____ _______ _ 
Taylor, James T., deceased, es- ______ do ______________ _____ _ 
tate of. Womack, Francis M __________________ do _____________ __ ____ _ 
Wilson, Thomas J __ ______________ _____ do ____ __ ____________ _ _ 
Wonsetter, Josiah ____________________ do _____ ___________ : __ _ 
Wtters, George W ___________________ do ___ ___ _______ __ ____ _ 
1867 
1890 
1864 
1864 
1864 
1864 
1862 
1862 
1862 
1863 
1862 
1862 
1865 
1862 
1863 
1864 
1863 
1864 
1864 
1862 
1847 
1863 
1862 
1863 
1864 
1865 
1864 
1864 
1862 
1862 
1862 
1864 
1862 
1863 
1863 
1862 
1863 
$8.05 
28.00 
7.00 
2.47 
45.52 
.27 
.85 
.62 
.80 
167.06 
7.38 
80.00 
200.00 
125. 00 
200. 00 
171. 50 
150. 00 
125. 00 
90.00 
125. 00 
88.80 
200. 00 
116. 91 
175. 03 
160. 03 
142. 90 
161. 53 
154. 85 
200. 00 
60.00 
177.03 
140.00 
150. 00 
114. 25 
125. 00 
150. 00 
175. 00 
40.00 
151.18 
50.00 
25.03 
101.43 
125. 00 
200. 00 
77.65 
145. 00 
Total-----------------------________________________________________ 4,673.12 
a Subsidized. b Nonsubsidized. 
14 CLAIMS ALLOWED BY ACCOUNTI JG OFFICERS. 
RECAPITULATION OF WAR DEPARTMENT CLAIMS ALLOWED BY THE THIRD AU· 
DITOR AND SECOND COMPTROLLER. 
Subsistence of the Army (certified claims)................................................ $26. 25 
Regular supplies, Quartermaster's Department (certified claims)... .................... 4,133.90 
Incidental expenses, Quartermaster's Department (certified claims) . ............... .... 403. 86 
Transportation of the Army and its supplies (certified claims) ....... ................... 13,531.06 
Fifty per cent of arrears of Army transportation due certain land•grant railroads 
(certified claims) ......................................................................... . 
Horses for cavalry and artillery (certified claims) ...................................... . 
Observation and report of storms (certified claims) .......... . .......................... . 
Signal Service, transportat,ion (certified claims) ............ ....... ................... .. . . 
Contingencies of fortifications (certified claims) ......................................... . 
Improving harbor at San Francisco, Cal.(certified claims) ............................ . . 
Improving Little River, Missouri and Arkansas (certified claims) .......•.............. 
Support of military prison, Fort Leavnworth, Kans. (certified claims) .. .......... ... . . 
Twenty per cent additional compensation (certified claims) ..... ....................... . 
Horses and other property lost in the military service (certified claims) ...........•...• 
321. 91 
40.00 
3. !)0 
9.75 
45.52 
.62 
.80 
7. 38 
167. 06 
4,673.12 
Total .•••••...•••....••••••••••.••..........•.• ---· ____ ........ .. ..............•......• . 23, 365. 13 
Reported by the Third Auditor and Second Comptroller, under section 2, act of July 
7, 1884 (23 Stat., p. 254) . 
No. of 
certifi· 
cate or 
claim. 
Name of claimant. 
INTERIOR DEPARTMENT. 
PENSIONS, 
Fiscal 
year in 
Appropriation from which which t}?-e Amount 
payable. expend1• · 
ture was 
incurred. 
a5802 Dr.R. D. Carroll ........................ Fees of examining sur• 1886 
1889 
1890 
$2.00 
geons, army pensions 
(certified claims) . 
a5810 Dr.F. M. Rusling ............................. do ................... . 
a7502 Dr.R. Sy .. ....... . .. .................. .. ..... . do ................... . 
Total. ..................................................................... . 
a6484 A. L. Crist ............................... Army pensions (certified 
claims). 
a7315 Theophilus Gains ... ..... .................... do .. ................. . 
1872 
1885 
2.00 
5.00 
9.00 
8. 00 
18. 27 
Total............ .. .... ............ . .................. ........... ...... .... . 26. 27 
I==== 
Grand total...................... .. .. .... .. .... ...... ..... ...... ... .... .... 35. 27 
a In surplus fund. 
Reported by the Fourth Auditor and Second Comptroller, unde1· section 2, act of July 
7, 1884 t23 Stat., p. 254). 
year in No.of 
certifl· 
cate or 
claim. 
Name of claimant. 
Fiscal I 
Appropriation from which which t}?-e Amou t 
payable. expend1• n · 
ture was 
NAVY DEPARTMENT. 
NAVAL ESTABLISHMENT. 
incurred. 
14 Adams, John S .... .....•. .... .... .... .... Pay of the Navy (certified 1865-1866 
claim). 
...... do ................•... 1864-1865 22 Anson, Lorenzo A., alias W. N. Pome• 
roy. 
11 Allen, Jeremiah W., alias Jeremiah Al· ...... do .. .•.. .... .... ...... 1865-1866 
81 
45 
129 
133 
136 
152 
38 
200 
53 
len. 
::Ighi;,0~!~fess ~======= ====== ==== == ==== == ====~g == ==== :: ==== ====== :: rn~trn~g Brown, 3 amuel B., deceased, heirs of. .... ... do .... .............. .. 1879-1880 
Brown, John ............................. ..... . do ......... . ...... ... ·r1872--1890 
Benson, George···-·········· .................. do ..................... 1864-1865 
Brown, George ........... . .......... ........... do..................... 1864-1865 
Brock, William ................................ do..................... 1864-1865 
Cox, Thomas ................................ ... do ..................... 1868-1869 
Cook, Benjamin T .... ... ... .. .................. do ..................... 1865-1866 
$113. 30 
55. 70 
61.88 
39.13 
39.25 
58. 45 
243. 21 
2.28 
4.90 
4.13 
75. 25 
177. 77 
CLAIMS ·ALLOWED BY ACCOUNTING OFFICERS. 15 
Reported by the Fourth AHditor and Second Cornpt1·oller, etc.-Continued. 
Fiscal 
No.of 
certifr· 
ca:P-or 
claim. 
Name of claimant. 
year in 
Appropriation from which which t1!-e Amount 
payable. expend1• · 
ture was 
NA VY DEPARTMENT-Continued. 
NAVAL ESTABLISHMENT-continued. 
42 Costello, John ............................ Pay of the Navy (certified 
claims). 
33 Casey, George .. ................................ do ........ ..... ....... . 
55 Cowan, John: ................ ........ ........ .. do .................... . 
61 Cotter, L awrence .............................. do .................... . 
33 Doogan, Thomas ............................... de ............ ..... .... . 
55 Day, Francis ................................... do ........ _ ............ . 
53 Donovan, Michael. ............................. do .................... . 
63 Dennison. Erasmus, deceased, heirs of ....... do .................... . 
23 Dore, Michael, deceased, heir:5 of .......... .... do ................ .. .. . 
21 Edes, Benjamin L., deceased, heirs of ........ do .................... . 
g ~:1~41:ttJ~~;~s·ci:::::::::: :::: :::: :::: ::::::~g::::::::::::::::::::: 
;~ :r:lf~0.rofe~tn.: ::::::::::: :::::::::: :::: :: ::::~g: :: :::: :: :::: :::: ::: : 
39 Frazer, Alex .................•.................. do .................... . 
48 Folsom, Myrick ................................ do ................... . 
40 Fairchild, B. Homer .... ....... . ..... .......... do .................... ~ 
44 Gallagher, Francis ............ ................. do .................... . 
41 Gardner. Samuel W ......... ............. ... ... do ..................... . 
104 Hubbs, George ................................. do .................... . 
201 Howell, Walter ................................. do .................... . 
54 Hamilton, Henry ............................... do .................... . 
66 Harris, Chas. A., alias Haas .................. . do ................... . . 
83 Hynes. Thomas ................................. do .................... . 
84 Herring, Hughey H ........................... do .................... . 
31 Haywood, Horatio ............................. do ................ .... . 
87 Hag,tn, M:irtin ................................. do .................... . 
90 Hackett, Philip ....... .......................... do .................... . 
5073 Herne. William J .............................. do .................... . 
33 , Henshel. I sidor . ........ ........................ do .................... . 
1t Irwin, William, deceased, heirs of ............ do .................... . 
55 James, Joseph .... .... .... ... ................. . do ......... ........ ... . 
25 Jones, Isaac ................. ...... ............ . do ............. ....... . 
32 Jones, Levi. ....... ..... ........................ do .. .................. . 
103 Kelly. Thomas .......... ....................... do .................... . 
22 King. David ...........•........................ do .................... . 
35 Killelea, Charles .................•............. do .......... .......... . 
28 Leeman. George W ......... ................... do .................... . 
96 Lovett, John, deceased, heirs of .....•........ do ............. ....... . 
46 Lawrence, Daniel. ............................. do .................... . 
52 Le Blanc, M. J .. alias Michael White ......... do .................... . 
56 Lewis, Daniel ............ ...................... d• . ...•................ 
65 Maher, Edward, alias Edmond ............... do .................... . 
47 McLean, Alexander ............................ do .................... . 
90 McGinness, James ............................. do ..............•.•.... 
89 McLoughlin, aliasMagloughlin,George ...... do .................... . 
100 M,?.Elroy, alias Corwin, James ................ do .. .................. . 
99 MatLhews, C.H ................................ do .......••............ 1g~ :~&k, JuliusM~e~ea!ed, heirs of .............. ddo .... ................ . 
105 
reevey, 1c ae ... . ....................... o ..... ....•........... 
22 ~~lit%1ino~l~~t~:.::::::::::::::::::::: ::::::~g::::::::::::::::::::: 
4 Oharren, Robert E .................... ........ do .................... . 
Uslll:~]lj iiii!! i!!;l !!!! !!! ! ! ! !! : !II!!!! !!!ill !ll;!lll;: ! 
~~ priggs, Solomon, deceased, heirs of. ........ do ................... . . 
I iiI~i!l~:: ;::~:;:;:/;;;:; ;::; ;;:JL;;;:::;::;;;;:/ 
22 T,¥~~!~~• WalterH., aliasWilliamH ....... do .. ...............•... 
: ~·;i;~~~-G~~~~~:: :::::: :::::: :::::::: :::: :: ::::~g:::::::: :::: ::::::: :: 
incurred. 
1862-H'.63 
1864-1865 
1883-1884 
1865--1866 
1865--1866 
1864-1865 
1865-1866 
1872-1873 
1863-1864 
1869-1878 
1865-1866 
1861--1865 
1872-1873 
1864-1865:r 
1888-1890 
1847-1848 
1864-1865 
1865-1866J 
1887-1890 1 
1864-1865 
1887-1888 
1864-1865 
i865-1866 
1865--1866 
1865-1866 
1885-1890 
1864-1865 
1862-1863 
1864-1865 
1865-1866 
1865-1866 
1864-1865 
1865-1866 
1865-1866 
1864-1865 
1864-1865 
1888-1889 
1865-1866 
1865-1866 
1864--1865 
1864--1865 
1886-1890 
1865-1866 
1888-1889 
1862-1863 
1864-]865 
1864--1865 
1888-1889 
1865-1866 
1877-1890 
1887-1891 
1861-1862 
1864--1865 
i•~iti~~~ 
1888-1889 
1865-1866 
1865-1866 
1890--1891 
1865--1866 
1863-1864 
1865-1866 
18G5-1866 
1853-1864 
1866-1877 
1864-1865 
1864-1866 
1865-1866 
1889-1890 
1865-1866 
1889-1890 
1865-1866 
$5.00 
3.17 
8. 83 
63. 90 
114. 75 
1. 78 
139.18 
5.16 
29.82 
583. 57 
156. 93 
48.89 
93.54 
1.05 
57. 87 
84. 36 
39. 81 
16.08 
79.53 
5.20 
5.98 
3. 54 
68.22 
29.13 
20. 30 
266. 90 
91.78 
50. 70 
4.16 
49. 47 
47. 68 
50. 91 
22. 89 
11. 30 
20.67 
1. 49 
2.63 
34.53 
125. 20 
80. 67 
8.50 
40. 93 
108. 61 
52. 93 
10.00 
28.64 
48.00 
81.37 
35.42 
287. 86 
17.90 
15. 90 
3.50 
62.17 
320.12 
108. 00 
41.00 
75.'t!i 
19.73 
45. 01 
1. 40 
4.0.41 
201. 20 
7.62 
87.34 
63.53 
25. 58 
4. 22 
30.00 
94. 02 
99. 73 
52.01 
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Repo't'ted by the Fourth .Auditor and Second Oomptrollei·, etc.--Continued. 
Fiscal No.of 
certifi.• 
cate or 
claim. 
Name of claimant. 
. year in 
Appropriation from which which t~e Amount 
payable. expend1• · 
ture was 
incurred. 
NAVY DEPARTMENT-Continued. 
NAVAL ESTABLISHMENT-continued. 
9 Wipfl.er, C. W ............................. Pay or the Navy (cerLif:ied 
66 
70 
83 
84 
165 
123 
43 
63 
62 
5100 
5102 
R. 0099 
claims). 
Williams, Benjamin M ........................ do .................... . 
White, Augustus ............................... cto .................•... 
Wilson, William ................. .............. do .................... . 
Welch, James M .............. . ................ do .................... . 
Whelan, Martin H ................. ............ do .................. .. . 
Buckley, Bartholomew ........................ do .................... . 
Lee, William .............. . .................... do .................... . 
Brown, Christian L ............. ............... do ................. ... . 
Rodgers, Joseph, deceased, heirs of .......... do .................... . 
Pen Tang. deceased, heirs of. ................. do. . ............ . 
Yee Hor, deceased. heirs of .................. do ....... ..... .. ..... . 
McDaniels, Chas.A ........................... . do .......... .. ...... . . 
1865-1866 
1865-1866 
1864-1865 
1865-1866 
1864-1865 
1864-1865 
1871-1872 
1866--1867 
1876--1877 
1883-1889 
1888-1889 
1888-1889 
1884 
$3.f7 
ms:~ 
101.92 
2.17 
22.1•3 48. 1 
32. 2 
64,; 1,144. 6 
29. 
67.~ 
2, 796.$ 
Total. •. .....•.••.•••.....•.............••................................... 10,001.69 
Z7 Remey, E.W., deceased, heirs of ........ Pay of the Navy (certified 
claims), longevity pay. 
allowed under the deci· 
sion or Supreme Court, 
cases of Mullen, Cook, 
Rockwell, Baker, and 
Howell. 
re W~ftt~tm~fb:~:::=====:=== =======:=: ==== == ====gg :::::::: :::: ======== 
1871-1872 
1883-1889 
1884-1886 
Total. .•..................................................................... 
63 Cook, F. A . ..... ......................... . Pay of the Navy (certi· 1881-1883 
fled claims), sea pay on 
receiving ships, al• 
lowed under the de· 
cision of the Supreme 
Court in the case of 
Strong. 
28 Keiper, E. S. , deceased, heirs of ................•••.•................. 1880-1881 
Total. ...•........................................•........................... 
287.37 
3,315.59 
518. 36 
4,121.32 
662.47 
260. 82 
923. 56 
Total Pay ofthe Navy ........ .. .......... .......... ..... ... ... ... ... ....... 15,046.57 
47 Fletcher, W.B .....•. ..... .......... ...... Pay, miscellaneous (cer• 1888-1889 
tified claims). 
10 Veeder, T.E. De Witt .. . ....................... do .................... 1888-1889 
63 Webster, E.B .................................. do ..............•.... . 1888-1889 
100 
102 
5 
45 
54 
26 
38 
47 
96 
93 
35 
36 
7 
64 
15 
Tota' ....••............................ ..•.............••....•................ 
Barnett, George ........ .................. Pay Marine Corps (cer• 
tifl.ecl claims l . 
Bates, William, deceased, heirs of. ........... do ........ .. ...... ... . 
Ford, John ............... ........... ........... do ....... .... ...... .. . 
Dobbins, John ......................... ..... .... do ................... . 
~1;;yr:tii~t================= ==== :===Jg ============ ==== === = Livingston , Rinaldo ....... . ................ ... do ................... . 
Moses, F. J . ............................. ....... do ................... . 
~j~~!~ T~~~~i.~~= ~:::::::::=: ==== ==== :::: :: ::::~g :::: :::::::: :::= :::: 
Ross, John H ................................... do ................... . 
ia~ttli:·d~.~~.:====:::::::::::::::::::: ::::::~g ~::::::::::::::::::: 
Backe! or Bechler, John, deceased, ...... do ................... . 
heirs of. 
1883-1884 
1888-1889 
1864-1865 
1866--1867 
1889-1890 
1884-1885 
1883-1884 
1867-1868 
1883-1884 
1865-1866 
1884-1885 
1866--1867 
1867-1882 
1883-1884 
1865-1866 
Total. ....•......•......•..................................................... 
831 Barr, Ro:t>ert .•.....•.•................... Contingent, Bureau of 11864-1865 
Equipment and Re· 
cruitin g (ce rtifl. ed 
claims). 
4.96 
2.40 
4.96 
12. 32 
13.00 
6.64 
132.15 
1. 31 
31.29 
10. 40 
17.10 
2. 00 
23.47 
44. 35 
23.47 
14. 62 
173. 81 
275. 70 
14.55 
783. 92 
9. 51 
\ 
CLAIMS ALLOWED BY ACCOUNTING OFFICERS. 17 
Reported by the Fourth Auditm· and Second Comptroller, etc.-Continued, 
Fiscal 
No.of I 
cert:lfi-
cate or 
claim. 
Name of claimant. 
year in 
Appropriation from which which t~e Amount. 
payable. expendi-
NA VY DEPARTMENT-Continued. 
NAVAL ESTABLISHMENT-continued. 
ture was 
incurred. 
J"2 Boyle, Geo. W., deceased, heirs of _____ Contingent, Bureau of 1868-1869 
Equipment and Re-
c r u i t in g ( certified 
claims). 120 Butler, Roswell J ______________________________ do ____________________ 1865-1866 
38 Clark, Henry ___________________________________ do ____ -·-- ______ .. -··- 1864-1865 
31 Freeman, Samson-·-··----······--··---- .. _ .. _do·· ·· ------·---····-· 1865-1866 
41 Lemmon, Wm. J ·--····--·----··-·----·---·---·do·-·· --····----·--··- 1864-1865 
31 Roberson alias Robinson, Henry··-··-· ·--··-do-····--------·--···- 1864-1865 
207 Sisson, Wm. T .............. ·----··-···--·-····do--···---·•--·-······ 1865-1866 
7 Smith, John·-··············-·············· ··-···do-·······--·-····--·· 1862-1863 
73 Hunt, George·---·············-·-··-····· .. __ ._do····-··-·---····-·-- 1864-1865 
108 McCullough, John-·····-·-············-- .. ___ .do····-----···-···-··· 1864-1865 
84 Welch, James M-··-----·---·-·······-·-- .. _. __ do····-···-·--···-···· 1864-1865 
110 Sentel alias Senter, Thomas·--·····-···· ·-··-·do--·--·--···-····-·-· 1865-1866 
44 Kelley, John---·-· .... ··-···-·-·· .... ·-·· .. __ .. do ____ ·- ........ __ ···- 1865-1866 
Total. ............... ·-···--·--·····-·· ·- · · ····-·-········--·--··-·······-··· 
5 Quinby, John G·-·-········-····-····--·- Provisions of the Navy, 
I Bureau of Provisions and Clothing (certified 
claims). 
282 White, Stillman __ ·-····-··-·············· Torpedo Corps and War 
College, Bureau of Ord-
nance ( certified claims). 
1890-1891 
1889 
$13.74 
12. 72 
26. 97 
35.25 
6.90 
30.81 
4. 94 
12.00 
15.75 
2.64 
9. 51 
1. 68 
9.51 
191.93 
7.20 
23.56 
a5050 Morris, J. W---···---·--·---·····-··--··- Navy pensions (certified 1889 1 10. 00 
claims). / 
120 Butler, Roswell J ······················-- Enlistment bounties to 1864-1865 33. 33 
seamen ( c er t i fl e d 
claims) . 
118 Burns, Patrick._--·-··-·······-·-···-·--· .. _ ... do ...... ·--· -·· ··· ·-·- 1864-1865 7. 56 
53 .Bradford, Ira P ·--- ·-·- · --· ...... __ -··· __ . _ . __ .do ________ .... _ -·· -··· 1864-1865 33. 34 
130 Bedle. Thomas··---- -···-·-··----·---·· -- __ ____ do···-·----------····- 1864-1865 33.33 
33 Casey, George-·-·-·-···-·--·····--·--·--· ____ .. do ····-· ______ ··-· ···- 1864-1865 100. 00 
10 Dorsey, Michael, deceased, heirs of._ ...... _._do····-···-·--·-··-·-- 1864-1865 00.00 
32 Doran, Edward C., deceased, heirs of. ... . ____ do·--····---·-······-· 1864-1865 139.74 
70 Dennick, Phillip, deceased, heirs of-··· ____ .. do---·--··----··--·--- 1861- 1865 54.00 
13 Elmore, James W., deceased, heirs of .. ---·-·do·····--·-··--··----- 1861-1865 8. 10 
26 Fortune, John A······-··········-·~·-··· ______ do .. ·---··-···---- ··-· 1864-1865 8.10 
~t i~~::i::t. 1~iig~.~======================= ======~g ==================== rn~trni~ 1i~:28 42 Foran, D. C .. ·-·--········----··-···-····· _ ..... do----···-··--·····-- · 1864-1865 54.00 
45 Gray, Matthew-········---· ____ ...... ···- _ ..... do .... ···- ___ _____ ·-·- 1864-1865 7. 29 J ii~~~.·~tfti:~-i:,"affas-iamesAt,vooci: ::::::~g :::::::::::::::::::: rn~trn~~ . 1ggJg 
1864-1865 100. 00 
32 1865-1866 260. 00 
41 1864-1865 66. 67 
69 1864-1865 66. 68 
91 1864-1865 100. 00 
98 1864-1865 66. 67 
73 1864- 1865 100. 00 
5 1864-1865 42. 00 
175 1864-1865 33. 34 
~g 1864-1864 33. 34 
57 mt rn~~ ~~: : 
6~ 1864-1865 66. 67 
70 mtrn~~ i::ii 
Total .. ·- ··-· .. --·· __ ·--- .... --· · -··- __ ··-·. ·-· -··· ........... ·--- ···-. __ -··· 2,008.50 
45 Baldwin, Chas·--··-··--·--·--·-···---··- Gratuity to seamen, au• ··--······· 
thorized by section 1407, 
Revised Statutes (certi• 
rn ~ri~~;~fr~~~~~~= .. -·-- ______ ---========= ::tlt~:;\======== ==== ::::::::::: 
Total .. .. . __ ...... ··--·-····· .... ·-·· .. -··· 
H. Ex. 191-2 
a Surplus fund. 
100. 00 
100.00 
100. 00 
300. 00 
18 CLAIMS ALLOWED BY ACCOUNTING OFFICERS. 
Reported by the Fourth Auditoi· and Second Comptroller, etc.-Continued. 
Fiscal 
No.of 
certifi. 
cate or 
claim. 
Name of claimant. 
year in 
Appropriation from which which the Amount 
payable. expendi·. · 
ture was 
NA VY DEPARTMENT-Continued. 
NAVAL ESTABLISHMENT-<:ontinued. 
incurred. 
37 Felty, David R ..•..........•........ ..... Indemnity for lost cloth· 1862-1863 
ing (certified claims). 
40 Fairchild, B. Homer ........................... do ..................... 1864-1865 
113 Sullivan, Michael ........ ·-·· ·· ·-·· ...... . ..... do ............... ·-···· 1874---1875 
69 'l'oole, Patrick O ·-·····-·-····-···-····-· ...... do ........ ............. 1864-1865 
43 'l'urner, William···--················-··· ...... do ...•.......... .•.•... 1888-1889 
Total. ... ·-·-·- ............... ··-· ... ......... ···- ··-·····-·· ..•••. ··-··· - ·-·· 
115 Bridle, J ......•.••........................ Destruction o! clothing 1891-1892 
and bedding for sani· 
tary r easons (certified 
claims) . 
85 Martin, C. G ....•••......... -··· ···- .. ··· - ... ... do ...•••.......••• -··· 1891-1892 
Total ........... .. ... .. ...... ··-· ...............••.•......••................. 
88113 Herrman, F . . T .•...... ... .....•.......... Bounty for the destruc• 
tion of enemies' vessel!! 
(certified claims). 
88114 Milliken, David ................•............... do ..............•..... 
8811is Hoblitz, Philip ••••••.......................... do ................... . 
R. 4955 De Nully, Jos. 0 ................................ do ............•....... 
R. 4957 Kendall, John .................................. do ................... . 
:m yg~;~o~a;:t~nno1;s,.Tlion;as:::::=::: ::=:::~g ::::::::==:: ======:: 
&n28 Grant, Henry ...................••.•.......... . do ......••••.••....... 
88143 Riddell,'l'homas, deceased, adm'r of ......... do ... ............ .... . 
88144 1 Smith, John .......•................•..•........ do .... ..•............ . 
88148 McCarty, Patrick •... ..... ...........•......... do···················-
88155 Dixon alias Clark, Richard ................. ... do ........•.......•... 
R.4959 Troy, John ......................••.......... .. .. do ................... . 
88167 Connors, John ............................... ... do ...... •....... ...... 
R.5078 Dailey, Thomas, deceased ... ..•.•....... . ..... do ................... . 
87173 Mahoney, Thomas, deceased, adm'r of. ...... do··············"····· 
1864 
1864 
1862 
1862 
1862 
1864 
1862 
1862 
1862 
1863 
1862 
1862 
1864 
1862 
1863 
1864 
Total ......••••.•...................... ·-·· .. -··· .... ·- ____ .. ----· ....•..••.. 
2 Ackley, John B., deceaseci, heirs of ..... For the payment of 
claims for difference be· 
tween actual expenses 
and mileage allowed 
under the decision of 
the United States Su• 
preme Court in the case 
of Graham vs. The 
United States (certified 
claims). 
25 Anderson, Peter, deceased, heirs of.·-·· ...... do ........ ····-··· ---· 
~g~ ~~~~¥J~W~i~~!se·c1:iie1is·or======:: ====::ig ==================== 238 Buck, William T., deceased, heirs of ........ . do ................... . 
119 Boorom. Jared D., deceased, heirs of ........ . do ................... . 
57 Commons, William ............................ do .....•••............ 
1~~ WJffi~·. i,;:~1.~~:::: :::: ====== ====== :::: :: ====gg := ==== :::: ====:= ==== 38 Dodge, Thomas W ............................ do ................... . 
32 Doran, Edward C., deceased, heirs of ......... do ................... . 
63 Dennison, Erasmus, deceased, heirs of ....... do ................... . 
67 Dayton. Gilbert, deceased, heirs of ........... do ................... . 
51 Fillebrown. T. Scott,ueceased,heirsof ....... do ................... . 
40 Germain, John, deceased, heir;, of. ........... do .......... ......... . 
33 Gray, William F., deceased, heirs of ... ...... do···············-···· 
43 Golden, William H ........................... . do •................... 
48 Glennon, Martin, deceased, heirs of. ........ . do .......... .. ....... . 
46 Garst, Perry ................................... do ................... . 
53 Grow, Artemus L ............................. . do ............... .... . 
26 Hunt, John H., deceased, heirs of .....•....... do .................. . . 
36 Jennings. William H ................ ......... . do ................... . 
~ ~t1!~~:r!coi·:~~~~.~~~~.~~~~-~.~========= :::===~g =======~:::::::::::: 
57 Mack, David .. ................................. do .. .. ••.............. 
2 Nickerson, Sylvanus .......................... do ..............••.... 
l8'i'l-1872 
1868-1869 
1866-1867 
1867-1868 
1865-1871 
1885--1886 
1865-1867 
1860-1868 
1868-1869 
1869-1870 
1864-1878 
1868-1869 
1861-1862 
1872-1873 
1365-1866 
187l-1872 
1865-1866 
1865-1866 
1870-1871 
1868-1869 
1866-1867 
1872-1873 
1872-1873 
1877-1878 
1866-1867 
1866-1868 
$50. 00 
60.00 
60.00 
60.00 
60.00 
290.00 
9.15 
'7.08 
16. 23 
1. 83 
1.64 
27. 70 
7.84 
9. 39 
1. 63 
8.05 
31.79 
12. 08 
13. 49 
8.80 
17.12 
2.99 
38.06 
23.61 
2. 61 
208. 63 
256. 84 
314. 69 
263.18 
374. 75 
445. 85 
368. 60 
509. 74 
501. 13 
349. 75 
399.31 
537. 79 
329. 94 
128. 00 
270. 95 
205.88 
238. 43 
255. 88 
349. 24 
191.80 
431.33 
285.17 
270. 50 
380. 00 
201. 53 
. 217. 53 
523. 59 
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Reported by the Fourth Auditor and Second Oornptroller, etc.-Continued. 
Fiscal 
No.of 
certifi-
cate or 
claim. 
Name of claimant. 
year in 
Appropriation from which which t~e Amount 
payable. expend1- • 
ture was 
NA VY DEPARTMENT-Continued. 
NAVAL ESTABLISHMENT-continued. 
34 Rodgers, John, deceased, heirs of _______ F~iai!~~or~~~:~~eb~: 
tween actual expenses 
and mileage allowed 
under the decision of 
the United States Su-
preme Court in the case 
of Graham vs. The 
United States ( certified 
claims). 
104 Stinson, Herbert C., deceased, heirs of _______ do-~------ ___________ _ 
16 Thatcher, Henry K ., deceased, heirs oL ______ do _____________ ____ __ _ 
40 Turner, Frank W., deceased, heir s of -- __ ____ do _____ ______________ _ 
6 Wilson, Thomas P ., deceased, heirs of _______ do ___________________ _ 
132 Wright, James M., deceased, h eirs of_ ___ _____ do ___________________ _ 
78 Wood, James B -- ---- -- -- ---- ------ --- -- - ______ do ________ ------------
3 Yates, Isaac I ____________ -- ------ ----- --- ______ do ________ ------ ------
54 Foster, Edward, deceased, heirs of _________ __ do __ ___ _____ _________ _ 
53 Fagan, Peter W ., deceased, heirs of ____ __ ____ do ________ ___ ________ _ 
53 Loyd, John, deceased, heirs of ____ ___ ___ ____ __ do ___________________ _ 
49 Grail, Thomas ___ __ ___________ ____ ____ __________ do _____ ___________ ___ _ 
24 Asbjornson, August ___________________________ do ___________________ _ 
incurred. 
1872-1873 
1871-1872 
1857- 1868 
1867-1868 
1868-1813 
1873-1874 
1867-1869 
1S69-1870 
1867-1868 
1864-1865 
1864-1867 
1867-1868 
1866-1867 
$270. 50 
14. 84 
1,132.63 
289. 40 
594.11 
94.88 
594. 78 
732.15 
86.00 
13.00 
454. 59 
501.09 
262. 07 
Total. _____________________ ___ ___________ ___ ... _ _ _ _ _ _ _ ____ __ ____ _ __ _ _ _ ____ _ ____ 13, 641. 44 
Total Navy Department ________________ ______ ______ ____ ____________________ 32, 540.30 
RECAPITULATION OF NA VY DEPARTMENT CLAIMS AL LOWED BY THE FOURTH 
AUDITOR AND SECOND COMPTROLLER. 
Pay of the Navy (certified claims) ______________________________ ~--- ___ ____ ___________ ____ $15,046.57 
Pay, miscellaneous (certified claims)_____________________________________________________ 12. 32 
Pay, Marine Corps (certified claims) _ ____ __ ____ __ ____ __ ____ _ _ ____ __ ___ _ __ ____________ ____ 783. 92 
Contingent, Bureau of Equipment and Recruiting (certified claims) __________ __ ______ 191. 93 
Provisions, Navy, Bureau of Provisions and Clothing (certified claims) _____ ____ _____ 7.20 
Torpedo Corps and War College, Bureau of Ordnance (certified claims)_______________ 23. 56 
Navy pensions (certified claims)._____ ________________ __ __ _____ ___ ________ _________ _______ 10. 00 
Enlistment bounties to seamen (certified claims) ____ _ ____ ____ ____ ______ ______ ____ ______ 2,008.50 
Gratuity to seamen, authorized by section 1407, R. S. (certified claims) ___ .__ __________ 300. 00 
Indemnity for lost clothing (certified claims)_____ _________ ______________ __ _______________ 290.00 
Destruction of clothing and bedding for sanitary reasons (certified claims) __________ 16. 23 
Bounty for th e destruction of en emies' vessels (certified claims)____ __ ____ _____________ 208. 63 
For the payment of claims for difference between actual expenses and mileage, al-
lowed under the decision of the United States Suyreme Court in t he case of Graham (certified claims) ___ ____________________ _______ _______ _______ ___________ __ _________ .. ______ 13,641. 44 
Total __________ __________ ___ __ ____________ ______________ ____ __ . _ _ _ _ __ __ _ __ _ _ _ ____ __ ____ 32,540. 30 
Reported by the Sixth Auditor under, section 2, act of July 7, 1884 (23 Stat.,p. 254). 
Fiscal 
No.of year in 
certifi- Appropriation from which which 
cateor Name of claimant. payable. the ex- Amount. 
claim. pendi-
t ure was 
incurred. 
POST-OFFICE DEPARTMENT. 
POSTAL SERVICE. 
19331 F . D. Porter, late postmaster, El Paso Miscellaneous, First As- 1890 $116. fo 
Tex., for miscellaneous, First Assist'. sis tan t Postmaster-
ant Postmaster-General. third quar- Gene ral (certified 
ter, 1889. · claims). 
19332 W. W. Cowles, late postmaster, Man- ---Special delivery fees ( cer- 1889 1. 36 
chester, Conn., for special delivery fees, fled claims). 
second quarter, 1889. 
19333 S._W. Langford, late postmaster, Roll- ______ do _____________________ 1890 .24 
mg Fork, Miss., for special delivery 
fees, fourth quarter, 1889. 
20 CLAIMo ALLOWED BY ACCOUNTING OFFICERS. 
RepiJrted by the Sixth Auditor, under section 2, act of July 7, 1884, etc.-Continued. 
No.of 
certifi-
cate or 
claim. 
19334 
19335 
19336 
Name of claimant. 
POST-OFFICE DEPARTMENT- Cont'd. 
POSTAL SERVICE-continued. 
S. T. Kilpatrick, late postmaster, Irv-
ington, N. Y., for special delivery fees-
Third quarter, 1889 ___ _______ ... $3.76 
l<'ourthquarter, 1889 ... ...... -.. 4.00 
Firstquarter,I 90 .. ·-·······-·- 2.ff 
Secondquarter,1890 .... ····-·- 2.96 
Appropriation from which 
payable. 
} 
Special delivery fees 
(certified claims). 
Fiscal 
year in 
which 
the ex-
pencli-
ture was 
incurred. 
1890 
Total. ... ____ ... ··- .. _ ..... -·-- ......... _______ ••••.•••••• __ --·· -·-- .. ---· ... . 
C. K. Campbell, postmaster, Pittston, 
Pa., for horse hire, free delivery, sec· 
ond quarter, 1890. 
W. J. Bryan, late postmaster, San Fran• 
cisco, Cal., for horse hire, free delivery, 
May 1 to June 30, 1888. 
Letter carriers (certified 
claims). 
.... _.do .. -·--··-·--······-·· 
1890 
1888 
Total._-··-·--·-- ·- ···-···--·-·---··-·· .. ··-- .. -··- -·-· . ·- -·-- .. --·· .. ··-- ---· 
19337 John L. Power, publisher Clarion Advertising (certified 
Ledger, Jaclrson, Miss., for publication claims.) 
1890 
of advertisement of Feb. 1, 1890, in-
viting proposals for converin/;$ the 
mails in the State of Mississ1pp1. 
19338 E. C. Alderson, postmaster, Bozeman, Mail messenger, certified 
Mont. , for payments made for mail claims. 
19339 
19340 
19341 
19342 
messenger service from Jan.1 to June 
30, 1885, route 104017. 
W. B. Burnett, late postmaster, Athens , 
Ga., for amount paid L. J. Harper, 
acting railway postal clerk, for serv• 
ice from J an. 1 to Mar. 31, 1890. 
James Hill. postmaster, Vicksburg, 
Miss., for amount paid John M. 
Antor, railway postal clerk, for 
service from July 1, 1886, to Dec. 31, 
1890. at $1 per annum, $4.50; Charles 
T. Wallace, railway postal clerk, 
for service from Nov. 8, 1883, to June 
30, 1890, aL $1 per annum, $6.65. 
John J. Spaulding, postmaster, 'l'o· 
wanda, Pa., for amount paid C. R. 
Williams, railway postal clerk, for 
service from Jan. 1 to Mar. 31, 1890. 
M. 8. White, late postmaster, Bre• 
mond. Tex., for amount paid W. F. 
McChristian , late railway postal 
clerk, for service from June 1 to 13, 
1886, at $1,000 per annum·. 
Railway postal clerks 
(certified claims). 
I- ... do .. ... -···· ..... j 
...... do·-··--·-------···-·· 
·-·· --do···-···----· ·-·----
1890 
1890 
1887-1890 
1884-1890 
1890 
18H6 
Total..·-·- .. · --··-······ -·-··--· .......... ·- •••• _ --··-· ...••... ·--· .. · ··- .. . . 
19343 
19344 
19345 
19346 
19347 
19348 
Central Pacific R. R. Co., lessee (non· 
aided) California, Los Angeles and San 
Diego R.R., route No. 46017, for remis• 
sion of deduction in first quarter l 890. 
Southern Pacific R.R. Co. (nonaided), 
California, for remission of deduction, 
:first quarter 1890, route No. 46002. 
Southern Pacific R. R. Co. (nonaided), 
California, for remission of deduction, 
:first quarter 1890, route No. 46013. 
Union Pacific, Denver and Gulf Rwy. 
Co., California, for remission of ded uc• 
tion, :first quarter 1890, route No. 38027. 
Central R. R. and Banking Co. of 
Georgia, routeNo.121047, for$99.70per 
quarter more from Dec. 2, 1889, to June 
30, 1 90. 
Donovan Perkins & Co. R.R., route No . 
15060, Georgia, for transportation Feb. 
3 to Apr. 30, 1890. 
Inland transportation by 
railroad routes (certi· 
fled claims). 
..•... do·--- · ··---···-·-· ··· 
.•.• __ do···--····----·-·---· 
·-···-do---····-------·-----
··-·--do-·--·--···--··------
... ___ do .. --------------····1 
1890 
1890 
1890 
1890 
1890 
1890 
Amount, 
$12.88 
14.48 
42. 31 
50.00 
92. 31 
9.80 
336. 66 
192. 50 
11.15 
152. 50 
35. 71 
391. 86 
4.64 
13. 91 
1.48 
3.69 
231. 91 
317. 52 
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Fiscal 
No. of year in 
Appropriation from which which certifi- Name of claimant. the ex- Amount. cate or payable. pendi-
claim. ture was 
incurred. 
POST-OFFICE DEPARTMENT-Cont'd. 
P0STAI, SERVICE-continued. 
19349 Oregon Short Line and Utah Northern Inland transportation by 1890 $3.52 
Rwy. Co., Idaho, for remission of de- railroad routes (certi-
duction, first quarter 1890, route No. fled claims). 
42004. 
19350 Chicago, Burlington and Quincy R. R. 
Co., route No. 23007, Illinois, for remis-
sion of deduction-
Fourth quarter, 1889 _______ •• $182. 55 
~----do········-···-··· .... 1890 731.02 First quarter, 1890 ..••••••••. 236. 98 Second quarter, 1890 ..... --·· 311. 49 
1890 34.08 19351 Mobile and Ohio R. R. Co., route No . 
.. . ... do·-·················· 
23053, Illinois, for r emission of deduc• 
tion, first quarter 1890. 
19352 Atchinson, Topeka and Santa Fe R.R. 
Co., Kansas, for remission of dectuc• 
tion-
Second quarter, 1890, route 
} . ... do __________________ No. 33010 ...... ...... . ....... $147. 57 1890 357. 93 Third quarter, 1889, route No. 
33016 ..... · ............... ·-·· 210. 36 
19353 Atchison. Topeka and SantaFeR. R. Co., 
...... clo .........••.••...... 1890 7.20 
route No. 33016. Kansas, for remission 
of deduction, third quarter 1889. 
19354 Southern Kansas Rwy. Co., route No. 
33006, Kansas, for remission of deduc• 
tion-
Second quarter, 1889 ..••.... $15. 37 } .... do ...........•••...... 1889-1890 60.46 Third quarter, 1889 .... ·--··· 45.09 
19355 Wichita and Western Rwy. Co., route No. ...... do ..... 
-- ---- ---- ----
1877-1890 214.26 
155042, Kansas, for $16.91 per quarter 
more from May 1, 1877, to J·une 30, 1890 . 
19356 .Philadelphia, Wilmington and Balti• 
...... do ..........•....•.... 1890 121.57 
more R.R. Co., route No. 10001, Mary• 
land, for remission of deduction, 
fourth quarter 1889. 
19357 Cincinnati, Hamilton and Dayton R. R. 
...... do ·············-····· - 1890 58.42 Co., route No. 21026, Ohio, for remis· 
sion of deduction, second quarter 1890. 
19358 Columbus, Findlay and Northern Rwy. 
...... do . -··· ......••..•.••• 1890 839.44 Co., route No. 131050, Ohio, for trans· 
portation July 1, 1889, to June 30, 1890. 
19359 Pittsburg, Cincinnati, Chicago and St. 
...... do ·······-············ 1890 224. 29 Louis Rwy. Co., route No. 21014, Ohio, 
for remission of deduction, first and 
second quarters 1890. 
19360 Oregon City Transportation Company, 
...... do ............••...... 1890 22.50 
route No. 44001, Oregon, for Rec. Serv., 
Feb. 8 to 17, 1890. 
19361 Oregon Short Line and Utah Northern 
Rwy. Co., for remission of deduction-
Second quarter, 1890, route No. 
44003, Oregon .... ............. $111. 09 ~ .. .. do .........•..•• .••... Second~ uarter, 1890, route No. 1890 311. 23 
19362 44005, regon.·········-·-···· 200.14 Baltimore and Ohio R.R. Co., route No. 
...... do .... .. ............... 1890 4.19 
8063, Pennsylvania, for remission of 
19363 
deduction, third quarter 1889. 
Oregon Short Line and Utah Northern 
...... do ·· ·················- 1890 64.83 Rwy. Co., route No. 41003, Utah, for 
remission of deduction, first quarter 
1890. 
19364 Chicago, Milwaukee and St. Paul Rwy. 
...... do ........•••• .•..•... 1890 23.43 Co., route No. 25002, Wisconsin, for re· 
~J~~ion of deduction, second quarter, 
Total for railroad .....••.. _ •••..•••• ···-··-···-··-···--········-····-··---· 3,651.52 
19395 LAra.Eavis, late postmaster, Athens, l 
Forren,t, second quarter, 1889. $22. 67 Rent, light, and fuel, 
For light and fuel, second j' (certified claims). 
quarter, 1889 ..• ·-············ 2.25 
1889 24. '-2 
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No. of 
certifi-
cate or 
claim. 
19366 
19367 
19368 
19369 
19370 
19371 
19372 
19373 
19374 
19375 
19376 
19377 
19378 
19379 
Name of claimant. 
POST-OFFICE DEPARTMENT-Cont'd. 
POSTAL SERVICE-continued. 
Fanme Shuford, late postmaster, Ox-
ford, Ala.-
For r ent, fourth quarter, 1888_ $21. 74 
For light and fuel, fourth 
quarter, 1888 _______ __________ 2.39 
Morris Nathan, lat e postmaster, Shef-
field, Ala.-
For rent, light, and fuel, 
fourth quarter, 1888 _________ $47.50 
For rent, li"'ht, and fuel, first quarter, 1889 ___ ____ __ ____ __ __ 47. 50 
For rent, light, and fuel, sec-
ond quar ter, 1889 ________ ____ 37.98 
Jas. J. Brown, la te postmaster, Union-
town, Ala., for r ent, light, and fuel, 
second quarter, 1889. 
M. Peltello, late postmaster, Union-
town, Ala ., for r ent, light, and fuel, 
second quarter, 1889. 
Mary E. Winfield, late postmaster,For-
est City, Ark. , for rent, light, and fuel, 
third quarter, 1888. 
H. S. Gordon, late postmaster, Morrill-
ton, Ark., for light and fuel, first quar-
ter, 1889. 
W. E. Sloan, late postmaster, Elsinore. 
Cal.- • 
For rent, fourth quarter, 1888_ $32. 50 
For rent, first quarter, 1889 _ __ 32. 50 
For rent, second quarter, 1889_ 82. 50 
For light and fuel, seeond quarter, 1889 _____ ____ ____ ____ 22. 50 
H. Golden, late postmaster, Jackson, 
Cal.-
For rent,nrstquarter, 1889 ____ $24.00 
For light and fuel, first quar-ter, 1889 ______ _____ _______ ___ 8. 75 
For rent, second quarter, 1889_ 24. 00 
For light and fuel, second 
quarter, 1889 ____ ---- ____ ____ 8. 75 
H. Golden,late postmaster,Jackson,Cal.: 
For r ent, third quarter, 1889 __ __ $8, 00 
For light and :tuel, third quar-ter, 1889 _______ __ ____ _______ ___ _ 3.00 
J. Renaker, late postmaster,Monrovia, 
Cal., for light and fuel, second quar-
ter, 181i9. 
I. N. Thompson, late postmaster, Santa 
Clara, Cal., for rent, fourth quarter, 
1889. 
H. A. Clark, late postmaster, San Ja-
cinto, Cal., for rent, third quarter, 1888. 
Wm. Frankel, late postmaster, Sa.n 
Pedro,Cal.-
For rent, four th quarter, 1888_ $6. 25 
For light and fuel, fourth 
quarter, 1888_ ________________ .75 
For r ent, first quarter, 1889_ __ 6. 25 
For light and fuel, first quar-ter, 1889 __ __ ____ ______ ____ ____ . 75 
For rent, second quarter,1889_ 6. 25 
For light and fuel, second quarter, 1889 __ ___ ____ _______ .75 
For rent, third quarter, 1889__ 4. 22 
Forlightandfuel, thirdquar-ter, 1889 ____ __________ ________ . 51 
Chas. E. Flouery, late postmaster, 
.Akron, Colo.-
For rent, third quarter, 1888 __ $37. 50 
Forlightandfuel, third quar-ter, 1888 __________ ____ ________ 1. 76 
Appropriation from which 
payable. 
1 
lRent, light, and fuel, j (certified claims). 
l 
t ····•• ······ ·········· .... 
J _____ do --------------------
______ do ___________________ _ 
______ do--------------------
______ do--------------------
} .••• do •••••••••••••••••••. 
} ····•· ................. . 
~ ____ do ___________________ _ 
______ do--------------------
_,. ____ do--------------------
______ do ____ --·· _________ __ _ 
Fiscal 
year in 
which 
the ex-
pendi-
ture was 
incurred. 
1889 
1889 
1889 
1889 
1889 
1889 
1889 
1889 
1890 
1889 
1890 
1889 
____ do_____________________ 1889-1890 
} ····••· ··••••·•···· .... .... 1889 
Amount. 
$24.13 
132. 98 
22.5o 
11.25 
45.00 
5.00 
120. 00 
65.50 
11. 00 
1. 35 
15.00 
25.28 
25.73 
39.25 
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No.of 
certifi-
cate or 
claim. 
19380 
19381 
19382 
Name of claimant. 
POST-OFFICE DEPARTMENT-Cont'd. 
POSTAL SERVICE-continued. 
David Castelter, late postmaster, Hol-
yoke, Colo.-
For rent, fourth quarter, 1889. $35. 00 
For light and fuel, fourth 
quarter, 1889 _____ .. ______ --·- 10. 75 
For rent, first quarter. 1890_ -· 35. 00 
For light and fuel, first quar-
ter, 1890 ------·---·----·-----· 10.25 
E. L. Menter, late postmaster, Sterling, 
Colo.-
For rent, fourth quarter, 1888. $37. 50 
For light and fuel, fourth 
quarter, 1888 __ ---·------- ____ 19. 2:'i 
For rent, first quarter, 1889... 37. 50 
For light and fuel, first quar-
ter, 1889 __ --·· -··· .... ···- ···- 12. 25 
For rent, second quarter, 1889. 26. 25 
For light and fuel, second 
quarter, 1889... .............. 2.25 
I. B. Thompson, late postmaster, Lake 
City, Fla.-
For rent, first quarter, 1889 ... $27. 50 
For light and fuel, first quar· 
ter, 1889 .. . ... .. .... ...... .... 6. 00 
Appropriation from which 
payable. 
l 
[ Rent, light, and fuel I (certified ch>ims). 
L .do ..••••..••.......... 
j 
) 
I 
Fiscal 
year in 
which 
the ex-
pendi-
ture was 
incurred. 
1890 
1889 
19383 
For rent, second quarter, 1889. 27. 50 
For light and fuel, second 
quarter, 1889 ............ ··--- 6. 00 
For rent, third quarter, 1889.. 13. 75 
For light and fuel, third 4uar• 
ter, 1889 . ..... -· ...... ·-·· · ·-· 3. 00 
r ...do ..•••••.•........... 1889--1890 
W. F. Bunnell, late postmaster, Rem• ·----------------------- -•--· ington, Ind., for rent, third quarter, 
19384 
19385 
19386 
19387 
1.9388 
19389 
19390 
29391 
1889. 
P.H. Wilson, late postmaster, Worth-
ington, Ind.-
F1~/if~1~~~.f~~~•.~~~~~ ~~~~~ $11 • 78 } . ___ do ___________________ -· 
For rent, third quarter, 1888.. 23. 09 
r P. Johnston, late postmaster, Esther· 
ville, Iowa-
For rent, fourth quarter, 1888. $28. 21 ~ For light and fuel, fourth ·--·do ____________________ _ 
quarter, 1888.-·---··········· 8.88 
Geo. A. Enright, late postmaster, Mar-
cus, Iowa-
For rent, fourth quarter, 1888. $25. 00 ~ 
.For light and fuel, fourth ... _do .. __________________ _ 
quarter. 1888 ..... ---· ··-· ____ 9. 75 
C. L. Brown well, late postmaster, Spirit 
Lake, Iowa-
For rent, third quarter, 1888. $25. 00 ~ For lightandfuel, thirdquar- .... do. _____ ,. ____________ _ . 
ter, 1888.·----·-··-----·-· ...... 8.75 DK!~~~~ late postmaster, Coolidge, f 
For rent, fourth quarter, 1888. $25.00 ... _do--------------·---·· 
For light and fuel, fourth 
quarter, 1888 ....... ·----··-· 6.00 ) 
HK":iis~eyer, late postmaster, Leoti, ) 
For rent, third quarter, 1888 .. $32. 50 
For rent, fourth quarter, 1888. 17. 31 ·---do---·--------------·· 
For light and fuel, fourth 
quarter, 1888 .. _._ -···--·--·- 6.23 ) 
H. C. Ashton, late postmaster, Flem- } ingsburg, Ky.-
For rent, first quarter, 1889 .. _ $25. 00 
For light and fuel,first quar- ·--·do··----------------·· 
t er, 1889 ... __________ .. ···-. ··- 14. 70• 
For rent, second quarter, 1889_ 16. 76 
J.B. McKenzie, late postmaster, Hc,p• 
kinsville, Ky.-
For rent,, third quarter, 1888 .. $25. 00 } 
For light and fuel, thirdquar- ____ do·-------------------ter, 1888 _____________________ 6.39 
1890 
1889 
1889 
1889 
1889 
1889 
1889 
1889 
1889 
Amount. 
$91. 00 
135.00 
83.75 
4.42 
31. 87 
37.09 
34.75 
33.75 
31.00 
56.04 
56.46 
31. 30 
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No.of 
certifi· 
cate or 
claim. 
19392 
19393 
19394 
19395 
[ 19396 
19397 
19398 
19399 
19400 
19401 
19402 
Name of claimant. 
POST·OFFICE DEP AR'l'MENT-Cont'd. 
POSTAL SERVIOE-continued. 
E. Suddath, late postmaster, Natchi· 
toches. La.-
For r ent, first quarter, 1889 ... $15. 00 
For light and fuel, first quar· 
ter, 1889 ................ ...... 9.00 
For rent, second quarter, 1889. 15. 00 
T. A. Parker, late postmaster, Presque 
Isle, Me., for rent, light, and fuel, first 
quarter, 1889. 
W. A. Frothingham, late postmaster, 
South Paris, Me.-
For rent, fourth quarter, 1888 $18. 26 
For light and fuel, fourth 
quarter, 1888................. 4.41 
For light and fuel, first quar· 
ter, 1889.. .... .. .... ...... .... 2. 25 
F. H. Raymond, late postmaster, Athol 
Centre, Mass.-
For rent, first quarter, 1889 ... $25. 00 
For light and fuel, first quar• 
ter, 1889.. .... .. .... .. .... .... 8. 75 
For reut, second quar ter, 1889 25. 00 
For light and fuel, second 
quarter, 1889. .... .... ........ 8. 75 
Edgar N. Nash, late postmaster, Newton 
Hig-hlands, Mass.-
For rent, Iirst quarter, 1889 ... $27. 50 
For light and fuel, first quar• 
ter, 1889 ... . .................. 7. 45 
For rent, second quarter, 1889. 27. 50 
For light and fuel, second 
quart,er, 1889.......... . .... . . 8.70 
For rent, third quarter, 1889.. 27. 50 
For light and fuel, third quar• 
ter, 1889 .. .... .. .... .. .... .... 3. 40 
For light and fuel, fourth 
quarter, 1889.... ..... . ....... 6.10 
Ann C. Churchill, late postmaster, Ware· 
ham, Mass.-
For rent, second quarter, 1890 $8. 33 
For light and fuel, second 
quarter, 1890........ ......... 3.45 
John E. Burns. late postmaster, West Quincy, Mass.-
For rent, fourth quarter, 1888 $20. 38 
For light and fuel, fourth 
quarter, 1888.................. 7.13 
Henry I. Wyman, late postmaster, Mo· 
r enci, Mich.-
For rent, first quarter, 1889 ... $18. 75 
For light an d fuel, first quar• 
ter, 1889 ............. . ... ..... 13.30 
For rent, second quarter, 1889. 18. 75 
For light and fuel............. 4. 20 
M. B. Brooks, late postmaster, Nash· 
ville. Mich.-
For rent, first quarter, 1889 ... $25. 00 
For light and fuel, first quar• 
ter, 1889 ....•............... .. 8.00 
For rent, second quarter, 1889. 17. 57 
For light and fuel, second 
quarter, 1889....... ........ .. 6.50 
J. Denman, late postmaster, Wyandotte 
Mich.-
For rent, first quarter, 1889 ... $25. 00 
For light and fuel, first quar• 
ter, 1889............ .......... 8. 00 
For rent, second quarter, 1889. 10. <Y7 
For light and fueL............ 5. 63 
Albert L. Ward, late postmaster, Fair• 
mont, Minn.-
For rent, third quarter, 1888. $27. 50 
For light and fuel, fourth 
quarter, 1888.... .•.• •... •••.. 9. 50 
Appropriation from which 
payable. 
Fiscal 
year in 
which 
the ex• 
pendi· 
ture was 
incurred 
}
Rent, light, and fuel 1889 (certified claims). 
...•.. do.................... 1889 
} ····•• .......... ······ .... 1889 
} •••••• •••••••••• •••••••••• 1889 
.... do ....•••••........ ... 1889-1890 
i····· ·do ................... 1890 
i·· ····do ................... 1890 
} · ... do.................... 1889 
} ····•• .••••• .... .•.. ...... 1889 
} •••••• • • • ••• • • •••• •••• •• • • 1899 
} .... do.................... 1888 
Amount. 
$39.00 
37. 50 
24.92 
67.50 
108.15 
11. 78 
27. 51 
55.00 
57.<Y7 
48.70 
37.00 
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No. of 
certifi· 
cateor 
claim. 
Name of claimant. 
POST·OFFICE DEPARTMENT-Cont'd. 
POSTAL SERVICE-continued. 
19403 Louis Holley, late postmaster, Biloxi, 
Miss.-
For rent, fourth quarter, 1888 $30. 00 
Fer light and fuel, fourth 
quarter, 1888........ .. . . . . .. . 11. 00 
For rent, first quarter, 1889 . . 30. 00 
For light and fuel, second 
quarter, 1889................. 6.75 
For rent, second quarter, 1889. 20. 00 
19404 W. R. Baker, late postmaster, Boon· 
ville, Mo., for rent, light, and fuel, 
third quarter, 1888. 
19405 M. L. Doughty, late postmaster, Farm· 
ington, Mo., for rent, second quarter, 
1890. 
19406 Wm. Cochran, jr., late postmaster, Mi· 
Ian, Mo., for rent, second quarter, 1890. 
19407 C. M. Hettibrand, late postmaster, Pop· 
lar Bluff, Mo.-
For rent, third quarter, 1888 .. $37. 50 
For light and fuel, fourth 
quarter, 1888...... .... .. ..... 4. 50 
For light anti fuel, first quar• 
ter, 1889 .. .... .. .... .. .... .... 6. 00 
19408 J. W. Dawson, late postmaster, Phil· 
lipsburg, Mont-
For rent, first quarter, 1889 ... ~32. 50 
For light and fuel............ 10. 00 
19409 W. Wilson, late postmaster. Chadron, 
:Nebr., for light and fuel, fourth quar• 
ter, 1888. 
19410 L. J. Blowers, late postmaster, Osceola, 
Nebr., for rent, second quarter, 1889. 
19411 Geo. W. Peltier, late postmaster, Tusca• 
rora, Nev.,for rent fourth quarter.1889. 
19412 A. E. Jaques, late postmaster, Wilton, 
N.H.-
Forrent, fourth quarter, 1888 .. $25.00 
For light and fuel,fourth quar· 
ter, 1888.. .. .... ..... . . .... .... 20. 82 
For rent, first quarter, 1889.... 25. 00 
For light and fuel, first quar• 
ter, 1889.... .... ...... .. ... .... 1. 68 
For rent, second quarter, 1889. 25. 00 
19413 Patrick Burns, late postmaster, Raritan, 
N.J.-
For rent, first quarter, 1889 .... $25. 00 
For light and fuel, first quar• 
ter, 1889. ... . .. .... .... .... .... 8. 75 
For rent, second quarter, 1889. 16. 67 
For light and fuel, second 
quarter, 1889.. .... .. .... .. .... 5. 83 
19414 S. P. Harned, late postmaster, Wood· 
bridge, N. J.-
For rent, first quarter, 1889 .. $24. 71 
For light and fuel, first quar• 
ter, 1889...................... 7.97 
19415 T. K. Coveney, late postmaster, Sher• 
man,N. Y.-
For rent, first quarter, 1890 .. $30. 00 
For light and fuel, first quar• 
ter, 1890 .. .... .... .. .. .... .... 9. 50 
19416 A. F. Wilmot, late postmaster, White• 
stone, N. Y.-
For rent, first quarter, 1889 .. $25. 00 
For light and fuel, first quar• 
ter, 1889...... ........ .... .... 5. 75 
19417 A0~1:~erce, late postmaster, Camden, 
For rent, first quarter, 1889 .. $27. 50 
For light and fuel, first quar· 
ter, 1889...... .... .. .... .. ... . 8. 40 
For rent, first quarter. 1889 .. 10. 40 
For light and fuel, first quar• 
ter, 1889.. .... .... ... 3. 16 
H. Ex. 30-29 
Appropriation from which 
payable. 
l Rent, light, and fuel j ( certified claims) . 
J 
...... do ....••..•••.•••..... 
...... do •...•••.••••••••.... 
...... do ...••••....••.•.•... 
l J .... do .•.••....•••••••.... 
~ .... do ..•••..•••••••...... 
....•. do .....••..••••..••... 
...... do ...............•.... 
...... do ····--·-·---· ....... . 
} •••• do --------------------
} ·---do -- ---- _____________ . 
} ·--·do··--------------···· 
} .... do·-·--------····--··· 
} .... do ··--·····-----······ 
1 
I J ·... do ____ •••• ________ •••• 
Fiscal 
year in 
which 
the ex• 
pendi· 
ture was 
incurred. 
} 1889 
1889 
1890 
1890 
1889 
1889 
Hs89 
1889 
1890 
1889 
1889 
1889 
1890 
1890 
1889 
Amount. 
$97. 75 
52.5~ 
3.9tl 
4.95 
48.00 
42.50 
9.22 
8.24 
18.36 
'if/.50 
56.25 
32.68 
39.50 
30.75 
49.46 
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No.of 
certifi-
cate or 
claim. 
19418 
19419 
[9420 
19421 
19422 
19423 
19424 
19425 
19426 
19427 
19428 
19429 
19430 
19431 
Name of claimant. 
POST-OFFICE DEPARTMENT-Cont'd. 
POSTAL SERVICE-continued. 
Appropriation from whic"ll 
l?ayable. 
J. W. Davis, late postmaster, New Rich-
mond, Ohio. 
Forrent,firstquarter,1889 ___ $25.00 i 
For light and fuel, first quar- Rent, light, and fuel (cer-
ter. 1889 ____ ____ ______________ 10.00 titled claims), 
For rent, second quarter. 1889_ 8. 33 J 
P. J. Duggan, late postmaster, Dun-
more, Pa-
Fiscal 
year in 
which 
the ex-
pendi-
ture was 
incurred 
1889 
For rent, fourth quarter, 1888_ $27. 50 ~ 
For lightandruel,fourthquar- ____ do_------·-----·---·--- 1889 
ter, 188& ---------· _______ _____ 4. 25 
J. J. Carbine, late postmaster, Olyphant, 
Pa.-
For rent, first quarter, 1889 ___ $25. 00 
For rent, second quarter, 1889_ 25. 00 
For light and fuel, first quar-
ter, 1889______________________ 5.00 
For light and fuel, second 
quarter, 1889 ________________ 5.00 
J. Ritzman, late postmaster, Osceola 
Mills. Pa.-
For rent, fourth quarter. 1888_ $27. 50 
} ____ do ___ ---· •••••••••• ··-_ 1889 
J 
For light and fuel, fir.st quar- 1 
ter, 1889_______ __ _____________ 4.05 t--.. do .••••••••••• --·-···- 1889 
For light and fuel, second j 
quarter, 1889_________________ 1.00 
F. Laird, late postmaster, Saltzburg, 
Pa.-
For rent, fourth quarter, 1888_ $9. 09 } 
For light and fuel, fourth ____ do.................... 1889 quarter, 1888 _______ ___ _ ,__ ___ 1. 00 
M. E. Far1sh, postmaster, Farmersville, 
Tex.- . 
For rent, light, and fuel, first quarter, 1889 ____________ _____ $22. 25 
For r ent, light, and fuel, sec-
ond quarter, 1889 ____________ 25.00 
M. E. Farish, late postmaster,Farmers-
ville, Tex., for rent, light, and fuel, 
third quarter, 1889. 
} • __ do -· ••••••••• ····-. __ 1889 
______ do- ••••• ········-···-- 1890 
L.B. Farish, late postmaster,Farmers- ______ do •••••• ······-·····-· 1889 
ville, Tex. , for r ent, light, and . fuel, 
first quarter, 1889. 
G. G. Moore, late postmaster, Flatonia, 
Tex.: 
For r ent, first quarter, 1889 ___ $32. 50 
For light and fuel, first quar-
ter, 1889 _______ __________ _____ 7.50 
For r ent, second quarter, 1889_ 32. 50 
For light and fuel , second 
quarter. 1889 ---------------- 7.50 
H . E. Pickett, late postmaster, Waxa-
hachie, Tex-
}- ••• do ···················- 1889 
For rent, second quarter, 1889_ $18. 75 l 
For rent, third quarter, 1889 __ 56. 25 I ____ do···--··· -·········-- 1889-1890 
M. E. L emon, late postmaster, Hurley, 
Wis.-
Forrent, second quarter, 1889_ $25. oo ~ 
For rent, firstquarter, 1890___ _ 57. 29 ____ do -··· _____ _ ••.. __ ___ _ 1889-1890 
For rent, second quarter, 1890_ 15. 96 
I. Conner, late postmaster, Ponca, 
Nebr.-
For rent, fourth quarter, 1888_ $16. 66 ~ 
For light and fuel, fourth ____ do--············------ 1889 quarter, 1888______ __ _________ 5.80 
A. E. Jaquei;;. late postmaster, Wilton, ______ do---·-··············· 1890 
N. H ., for light and fuel, first quarter, 
1890. 
A. D. Morgan. late postmaster, Ilion, ._ •••• do .••••••••••••••••••• 18811 
N. Y., for light and fuel, first quarter, 
1889 
Amount. 
$43. 33 
31.75 
60.00 
32.55 
10. 99 
47.25 
3.13 
2.75 
80.00 
75.00 
98.25 
22.46 
8. 31 
5.57 
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No. of 
certifi-
cate or 
claim. 
' ! 
Name of claimant. 
POST-OFFICE DEPARTMENT-Cont'd. 
POSTAL SERVICE-continued. 
19432 S. T. Kilpatrick, late postmaster, Irving• 
ton, N. Y.-
For rent, fourth quarter, 1888. $30. 00 
For light and fuel, fourth 
quarter, 1888........ . ........ 9.20 
For rent, first quarter, 1889... 30. 00 
For light and fuel, first quar• 
Appropriation from which 
payable. 
Fiscal 
yearin 
which 
the ex• 
pendi· 
ture was 
incurred. 
Amount. 
ter, 1889.......... . . . . . . . . . . . . 12. 55 
For rent, second quarter, 1889. 30. 00 
For rent, third quarter, 1889.. 30. 00 Rent, light, and fuel (cer• 1889-1809 $201. 50 
For light and fuel, third quar- tified claims). 
19433 
19434 
19435 
19436 
19437 
19438 
19439 
19440 
19441 
19442 
19443 
19444 
19445 
19446 
ter, 1889 .... .... .. .... .... .... 4. 50 
For:eent, fourth quarter, 1889. 30. 00 
For light and fuel, fourth 
quarter, 1889 •..........••.. ~. 9. 95 
For light and fuel, first quar· 
ter, 1890 ...................... 12.45 
For light and fuel, second 
quartrr, 1890.. .. ..•••• •• .•... 2. 85 
Total for rent, light, and fuel. ......... ·····-··· ·--------------- ··---- ·-·· . 3,023.91 
John Stetler, late postmaster, Lynn, 
Ind , for clerk hire, third quart.er, 1887. 
'l.'. A. Parker, late postmaster, ·Prescj_ue 
Isle, Me., for clerk hire, third quarter, 
1888. 
E. C. Alderson, late postmaster, Boze. 
man, Mont., for clerk hire- . 
Third quarter, 1884 .• ____ ·----·-· $225 
Fourth quarter, 1884 ····-·---··· 225 
First quarter, 1885 .. ••••.••... .. 465 
Second quarter, 1885 .. .•.... .. . . 465 
Hiram Van Tassel, late postmaster, Gar• 
rison, N. Y .. for clerk hire, first quar• 
ter, 1890. 
W. H. Button, late postmaster, Burgh 
Hill, Ohio, for clerk hire, second quar· 
ter, 1890. . .. 
Frank Strain, late postmaster, Burgh 
Hill, Ohio, for clerk hire, second quar• 
ter, 1889. . . . . . 
J.M. Keeney, late postmaster, Arling• 
ton, Oregon, for clerk hire, fourth 
quarter, 1889. . 
W. A.. Proctor, late postmaster. Ballin· 
ger, Tex., for clerk hire-
Second quarter, 1888 .......••• - •• $25 
1.'hird quarter, 1888 .... _.. .... .... 25 
H. E. Pickett, late postmaster, Waxa• 
hachie, Tex., for clerk hire, second 
quarter, 1889. 
J. H. Geary, late postmaster, Catawissa, 
Pa., for clerk hire-
First quarter, 1890 ·······--·-· $32. 78 
Second quarter .......••.. .... 50. 00 
Total for clerk hire 
L. Cornish, postmaster, Demopolis, Ala., 
for compensation-
Fourth quarter, 1889 .......•••. $25. 00 
First quarter, 1890 ............. 25. 00 
E. D. Olmstead, late postmaster New 
Decatur, Ala., for compensation-
Third quarter., 1889 ............. $25. 00 
F'ourth quarter, 1889. .. .... .... 2. 44 
G. F. Nichols, postmaster, Nicholsville 
Ala., for compensation third quarter' ~~ ' 
Morris Nathan, late postmaster, Shef· 
field , Ala., for compensation-
Fourth quarter, 1888 .........•. $75. 00 
First quarter, 1889 ....••••••••. 75. 00 
Second quarter, 1889 ·······--·· 60. 99 
Clerk hire ·(certified 
claims). 
...•.. do. _____ .·-----·------· 
l j .... do ·-------------------
······do-----------------··· · 
..••.. do··--------·-··----·· 
·- •• -.do .. ·--· ______ ·-·· --·· 
. .... . do ····---------------· 
1888 
1889 
1885 
1890 
1889 
1889 
1890 
~ .... do···---··-----------· 1888-1889 
...... do······----- - -·----·· 1889 
~ .... do···-·-·----- ··-----· 1890 
}
Compensation · of post• } 
masters ( c .e rt if i e d 18._9_ O 
claims). 
~ .... do------··------······ 1890 
....•. do··----··----·-··-··· 1890 
} ... _do ------ __________ --·· 1890 
16.66 
37.50 
1,380.00 
19.00 
.63 
10.00 
38.35 
50.00 
125.00 
82.78 
1,759.92 
50.00 
27." 
li.14 
210.99 
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No. of 
eertifi· Name of claimant. eate or 
claim. 
POST·OFFICE DEPARTMENT-Cont'd. 
POSTAL SERVICE-continued. 
19447 J.C. Stitt, postmaster, Juneau, Alaska, 
for compensation-
First quarter, 1889 ______ ----·-$153. 9') 
Second quarter, 1889______ ____ 89. 07 
19448 G. W. Hance, late postmaster, Crenega, 
Ariz., for compensation, third quarter, 
1887. 
19449 Mary K Winfield, late postmaster, For• 
est City, Ark., for compensation, third 
19450 
quarter, 1888. 
H. S. Gordon, late postmaster, Morrill-
ton, Ark., for compensation-
First quarter. 1889 ---·····--·· $25.00 
Second quarter, 1889 ···--·-··- 20. 88 
19~51 F. A. Mclver, late postmaster, Rocky 
Comfort, Ark., for compensation, sec-
ond quarter, 1889. 
19452 W. C. Chynoweth, late postmaster, Rog• 
ers. Ark., for compensation-
Fourth quarter. 1889. __ .•• ·-·· $25. 00 
First quarter, 1890 ···-···--··· 18. 34 
19453 w. T. Smith, late postmaster, Star City, 
Ark., for compensation-
Second quarter, 1889 -·-·----·- $70. 97 
Third quarter, 1889 ··-- -··· -··- 66.82 
19454 W. E. Sloan, late postmaster, Elsinore, 
Cal., for compensation-
Fomth quarter, 1888 ._._._ ... _ $50.00 
First quarter, 1889 ____ ___ • _____ 51.05 
Second quarter, 18E9 -------·-- 65.90 
19455 A. F. Greene, postmaster, Millbrae, Cal., 
for compensation second quarter, 1890. 
19456 J. Renaker, late postmaster, Morovia, 
Cal., for compensation-
First quarter, 1889 ____ --·- ____ $25. 00 
Second quar ter, 1889 -------·-- 25.00 Third quarter, 1889 ____________ 69.18 
Fourth quarter, 1889 ------·--- 10.05 
19457 J. J. Croxon. postmaster, New Idria, 
Cal., for compensation, fourth quar-
ter, 1889. 
19458 Robert E. Sener,late postmaster,Orange, 
Cal., for compensation, second quar-
ter, 1888. 
19459 J. B. Campbell, late postmaster, Red-
lands, Cal., for compensation. first 
quarter , 1890. 
19460 J . F. Schroeder, late postmaster, Rough 
and Ready, Cal., for compensation, sec-
ond quarter, 1890. 
19461 R. C. Cunningham, late postmaster, San 
Bruno, Cal., for compensation, second 
quarter, 1890. 
19462 E. C. Ortega, postmaster, San Marcos, 
Cal., for compensation, second quar-
ter, 1890. 
19463 I. J . Gray, late postmaster, San Marcos, 
Cal., for compensation, second quar• 
ter, 1890 -------·· ______ ___ ________________ 
19464 Wm. Frankle, late postmaster, San Pe-
dro, Cal., for compensation-
Fourth quarter, 1888 __________ $50.00 
First quarter, 1889 ____________ 5\J.00 
Second quarter, 1889 __________ 50.00 Third quarter, 1889 ____________ 53.26 
19465 Chas. E. Flourey, late postmaster , Ak-
ron, Colo., for compensation third 
quarter, 1888. 
19466 David Casteller, late postmaster, Hol-
yoke, Colo., for compensation-
Second quarter. 1889 .....• ··-· $50. 00 
'l'hirdquar1er, 1889 .... , .. ·--·- 50.00 Fourth quai;ter. 1889 .. ________ 50.00 
First quarter, 1890 .. ___ ··----- 50.00 
Fiscal 
year in 
Appropriation from which which the ex• payable. pendi· 
ture was 
incurred. 
~ Compensation of post-
masters (certified 1890 
claims.) 
______ do----··············-- 1888 
-·----do···--·-···---------- 1889 
} .... do -··----------------- 1889 
---·-·do·-···---··-------··- 1889 
} .... d(\ ----------·--------- 1890 
} -···do-----·-------·------ 1890 
~ ____ do-------------------- 1889 
.. ____ do --·· ____________ ---- 1890 
}----do ------ ------ ------ -- 1889-1890 
______ do-------------------- 1890 
______ do··------------------ 1888 
______ do ____________________ 
1890 
______ do ____________________ 1890 
______ do·------------------- 1890 
______ do-------------------- 1890 
______ do--------------·----- 1890 
}---_do -_ ---- ______________ 1889-1890 
______ do ·------------------- 1889 
} ---_do __ -··· ••.•••...• ···- 1889-1890 
Amount. 
$Z42. 97 
3 11. 5 
50. 00 
45.8 8 
50 66. 
43.34 
137. 79 
166. 95 
45.00 
129.23 
14.90 
16.76 
100.00 
35.69 
5.60 
.78 
21.88 
203. 26 
76.00 
20/), 00 
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No. of 
certifi-
cate or , 
claim. 
Name of claimant. Appropriation from which payable. 
Fiscal 
year in 
which 
the ex-
pendi-
turewas 
incurred. 
POST-OFFICE DEPARTMENT-Cont'd. 
19467 
19468 
19469 
H/470 
19471 
19472 
19473 
1947~ 
19475 
19476 
19477 
19478 
19479 
19480 
19481 
l!J482 
19483 
19484 
111485 
19486 
19487 
19488 
' 
POSTAL SERVICE-continued. 
E. L. Minter, late postmaster, Sterling, 
Colo., for compensation-
Fourth quarter, 1888 _________ $100. 00 
First quarter, 1889 _____ ______ 100. 00 
Second quarter, 1889 ... -- ---- 70. 33 
D. E. Muir, late postmaster, Walsen-
burg. Colo., for compensation, first 
quarter, 1890. 
S. B. Warner, late postmaster, East 
Haddam, Conn., for compensation, 
first quarter, 1887. 
D. W. Stanley, late postmaster, Barton, 
Fla., for compensation-
Fourth quarter, 1886 _________ . $25. 00 
First quarter, 1887 ____________ 6. 67 
I. B. 'l'hompson, late postmaster, LaKe 
City, Fla., for compensation-First quarter, 1889 ____________ $25.00 
Second quarter, 1889 __________ 25.00 
Third quarter, 1889 ____________ 12. 50 
M. H. Waring, postmaster, Madison, 
Fla., for compensation for 1890. 
0. Y. Felton, late postmaster, Old Town, 
Fla. , for compensation, third quarter, 
1888. 
W. R. Baldwin, late postmaster, Daw-
son, Ga., for compensation-
'l'hird quarter, 1889 ____________ $25. 00 
Fourth quarter, 1889__________ 25. 00 
First quarter, 1890 ________ ____ 25. 00 
Second quarter, 1890 __________ 11.26 
H. T. Conner, late assistant postmaster, 
H::i,rt, Ga .. for compensation, second 
quarter, 1890. 
W. C. Shelnutt, postmaster, Mandeville, 
Ga., for compensation, second quar-
ter, 1890. 
J. H. Davis, late postmaster, Talla-
poosa, Ga., for compensation, third 
quarter, 1889. 
N. G. Franklin, late postmaster, Poca 
tel10, Idaho, for compensation, fourth 
quarter, 1889. 
J. D. Dunn. postmaster, Stanton, Idaho, 
for compensation, first quarter, 1890. 
B. F. Dysart, late postmaster, Frank-
lin Grove, Ill., for compensation, first 
quarter, 1890. 
Miles Lancaster, late postmaster, Ron-
dout, Ill., for compensation, second 
quarter, 1890. 
W. J . Walsh, late assistant postmaster, 
South Chicago, 111, for compensation, 
second quarter, 1890. 
J. L. Waish, late postmaster, South Chi-
cago, Ill., for compensation, second 
quarter, 1890. 
Daniel Haycock, late postmaster, Pilot 
Knob, Ind., for compensation, fourth 
quarter, 1889. 
P. H. Wilson, late postmaster, Worth-
ington, Ind., for compensation, third 
quarter, 1888. 
R. M. Gilman, late postmaster, Musco-
gee, Ind. T., for compensation, first 
quarter, 1890. 
P. Johnson, late postmaster,Estherville, 
Iowa, for compensation, fourth quar-
ter, 1888. 
F. R. Winchell, late postmaster, Kings-
ley, Iowa, for compensation-
Fourth quarter, 1887 __________ $25.00 
First quarter, 1888 ___ _ __ __ _____ 25.00 
Second quarter, 1888 __ ________ 3.u4 
}
Compensation of post-
masters (certified 
claims.) 
______ do ____________________ _ 
______ do ____________________ _ 
I f ____ do ____________________ _ 
1889 
1890 
1887 
1887 
} ____ do _____________________ 1889-1890 
. _____ do.____________________ 1890 
______ do _____ ----·___________ 1889 
}----•0-. --- ---- ---- -------- 1800 
______ do __________ ______ ____ 1890 
______ do __ ____ ____ ____ __ ____ 1890 
______ do____________________ 1890 
-- ____ do ____ __ ____ ____ __ ____ 1890 
______ do____________________ 1890 
______ do-------------------- 1890 
_____ _ do-------------------- 1890 
______ do-------------------- 1890 
______ do-------------------- 1890 
______ do-------------------- 1890 
______ do-------------------- 1889 
______ do_____________________ 1890 
____ __ do_____________________ 1889 
}---_do _______________ .• ____ 1888 
Amount. 
$270. 83 
25.00 
38.33 
31.67 
62.50 
32.53 
24.12 
86.26 
l. 60 
16.01 
48.92 
50.00 
6.10 
66.67 
10. 33 
189. 56 
341.21 
14.38 
23.10 
59.83 
23.37 
53.04 
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No.of 
certifi-
cate or 
claim. 
19489 
19490 
19491 
19492 
19493 
19494 
19495 
19496 
19497 
19498 
19499 
19500 
19501 
19502 
19503 
19504 
19505 
19506 
19507 
19508 
19509 
19510 
Name of claimant. 
POST-OFFICE DEPARTMENT-Cont'd. 
POSTAL SERVICE-continued. 
Appropriation from which 
payable. 
c. F. Hays, postmaster, Albert, Kans., Compensation of post-
forcompensation, second quarter, 1889. mast rs (certified 
W.R. Davis, late postmaster, Canton, 
Kans., for compensation, second quar-
ter, 1890. 
D. H. Morey, late postmaster, Connor, 
Kans., for compensation, second q uar-
ter, 1890. 
J. H. Tail, late postmaster, Goodland, 
Kans., for compensation, fourth quar-
ter, 1889. 
F. Hartman, late postmaster, Hering-
ton, Kans., for compensation, second 
quarter, 1889. 
John McDonald, late postmaster, Holly-
rood, Kans., for compensation, second 
quarter, 1889. 
H. C. Miller, late postmaster, Horton, 
Kans., for compensation, third quar-
ter, 1889. 
H. W. Meyer, late postmaster, Leoti, 
Kans., for compensation-
Third quarter, 1888 ______ ______ $50.00 
Fourth quarter, 1888 ________ __ 26. 63 
I. A. Garver, late postmaster, Voltaire, 
Kans., for compensation, fourth quar-
' ter, 1887. 
A. W. Barron, late postmaster, Bear 
Wallow, Ky.,for compensation, fourth 
quarter, 1888. 
T. B. Murphy, late postmaster, Dory, 
Ky., for compensation, first quarter, 
1890. 
W. C. Scifres, postmaster, Gatewood, 
Ky., for compensation, second quar-
ter, 1889. 
W. Y. Dycus, late postmaster, Nickells, 
Ky., for compensation, first quarter, 
1890. 
J. R. Buckman, poRtmaster, Salt River, 
Ky., for compensation, fourth quar-
ter, 1889. 
C. H. Snyder, postmaster, Como, La., 
for compensation, third quarter, 1889. 
T. A. Parker, late postmaster, Presque 
Isle, Me., for compensation, first quar-
ter, 1889. 
Geo. H. Fogg, late postmaster, Sanford, 
Me., for compensation, second quar-
ter, 1889. 
C. W. Bready, late postmaster, Redland, 
Md., for compensation, third quarter, 
]889. 
N. W. Steele, latepost,master, Wethered-
ville, Md .. for compensation, second 
quarter, 1890. 
0. F. Hale. postmaster, Gill, Mass., for 
compensation-
Fourth quarter, 1889 ___________ $53.67 
Second quarter, 1890 __________ _ 55.90 
F. K. Bonney, late postmaster, Med-
field, Mass. , for compensation-
'l'hird quarter, J881J __ __________ $25.00 
Fourth quarter, 1889 ___________ 25.0:> 
First quarter, 1890 ___ __________ 25.00 
Second quarter, 1890. __ ____ ____ 25.00 
Edgar N. Nasb, late postmaster, New-
ton Highlands, Mass., :for compensa-
tion- 1 
claims). 
. _____ do. ______________ -··-·-
______ do ___________ •••• -- ----
___ ___ do ________ ------------
______ do--····--------------
______ do ____ ----------------
___ ___ do ____ ••••.••••••• ___ _ 
} ____ do ________________ ___ _ 
______ do ______ ------ ____ ----
______ do ___________________ _ 
______ do ___________________ _ 
______ do --------------------
______ do ___________________ _ 
______ do ___________________ _ 
______ do ___________________ _ 
______ do ___________________ _ 
______ do ___________________ _ 
, _____ do ___________________ _ 
______ do --------------------
I f __ __ do ___________________ _ 
l ____ do ___________________ _ 
J 
Fiscal 
year in 
which 
theex-
pendi-
turewas 
incurred. 
1889 
1890 
1890 
1890 
1889 
1889 
1890 
1889 
1888 
1889 
1890 
1889 
1890 
1890 
1890 
1889 
1889 
1890 
1890 
1890 
1890 
First quarter, 1889 ______ _______ $25.00 
Second. quarter, 1889 __________ 25. 00 
'l'hird quarter, 1889____________ 25. 00 }----do------······--·----- 1889-1890 
Amount. 
$11.87 
155. 05 
19.84 
12.22 
39.56 
?17. 99 
64.68 
76.63 
9.84 
13. 00 
2.86 
4.2 
76.11 
20.37 
16. 0 
25.00 
50.00 
16. 28 
20.07 
109. 57 
100. 00 
75.00 
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No.of 
certifi-
cate or 
claim. 
19511 
19512 
19513 
19514 
19515 
19516 
19517 
19518 
19519 
19520 
19521 
19522 
19523 
19524 
19525 
19526 
19527 
19528 
19529 
19530 
Name of claimant. 
POST-OFFICE DEP ARTMENT--Cont'd. 
POSTAL SERVICE-continued. 
Jno. Kirkpatrick, late postmaster, South 
Hadley Falls, Mass., !or compensa-
tion, second quarter, 1890. · 
A. L. Spencer, late postmaster, Belding, 
Mich., for compensation, second quar-
ter, 1890. 
Oscar Olson, late postmaster, Benona, 
Mich. , for compensation, second quar-
ter, 1886. 
Nels Nelson, late postmaster, Benona, 
Mich., for compensation-
Second quarter, 1886 __ __________ $3.21 
Thirdquarter, 1886 ______________ 4.99 
B. Mertz, late postmaster, Gladstone, 
Mich., for compensation, second quar-
ter, 1889. 
M. T. Streeter, iate postmaster, Grand 
Ledge, Mich., fornompeusation-
Second quarter, 1889 __________ $50.00 
Third quarter, 1889 ______ ____ __ 12.23 
Fannie M Fenn, late postmaster, Gray-
ling. Mich., for compensation, second 
quarter, 1889. 
John Lothian, late postmaster, Mount 
Salem, Mich., for compen:iation, 
fourth quarter, 1889. 
S. E. Clapp, late postmaster, White Pig-
eon, Mich., for compensation, first 
quarter, 1890. 
Louis Holley, late postmaster, Biloxi, 
Miss., for compensation-
First quarter, 1888 ____ •••• ____ $25. 00 
Second quarter, 1888 __________ 25.00 
Third quarter, 1888 ____________ 50.00 
Fourth quarter, 1888 __________ 50. 00 
First quarter, 1889 ____________ 50. 00 
Second quarter, 1889 ______ ____ 31. 87 
J. C. Eckles, late postmaster, Tupelo, 
Miss., for compensation-First quarter, 1890 _____________ $25. 00 
Second quarter, 1890 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 12. 36 
B. W. Dillard, late postmaster, Aurora, N~o: for compensation, first quarter, 
C. W. Pelsue, latepostmaster,Centralia, 
Mo., for compensation, first quarter, 
1890. 
C. P. Gooding, late postmaster, Excel-
sior Springs, Mo., for compen,,a-
tion-
Third quarter, 1889 ____________ $25. 00 
Fourth quarter, 1889 ___________ 17. 39 
M. L. Doughty, late postmaster, Farm-
ington, Mo., for compensation, sec-
ond quarter, 1890. 
Martin Waltman, late postmaster, Lay-
ton, Mo., for compensation, third 
quarter, 1889. 
J.B. Campbell, late postmaster, Lee's 
Summit, Mo., for compensation, first 
quarter, 1890. 
S. W. Etter, late postmaster, Pleasant 
Mount, Mo., for compensation, second 
quarter, 1889. 
C. M. Heltibrand, late postmaster, Pop-
lar Bluff, Mo., for compensation, sec-
ond quarter, 1888. 
Thomas Trevaille, late • postmaster 
Granite, Mont., for compensation- ' 
'l'hird qu,1,rter, 18il9 ____________ $25. 00 
Fourth quarter, 1889 ________ __ ~5.00 
First quarter, 1890 _____________ 25. 00 
Fiscal 
year in 
which Appropriation from which 
payable. the ex- Amount. pendi-
ture was 
incurred. 
Compensation for post- 1890 
masters (ce rt i fl. e d 
claims). 
______ do____________________ 1890 
______ do ______ -•n• _______ ____ 1886 
} ____ do _____________________ 1886-1887 
______ do_____________________ 1889 
} ____ do _____________________ 1889-1890 
_____ _ do_____________________ 1889 
_____ _ do ___________________ _ 
______ do ___________________ _ 
i ____ do ___________________ _ 
J 
} ____ do ___________________ _ 
__ ____ do ___ ________________ _ 
______ do ___________________ _ 
} ____ do ___________________ _ 
1890 
1890 
1888-1889 
1890 
1890 
1890 
1890 
______ do____________________ 1890 
______ do____________________ 1890 
______ do ____________________ 1890 
______ do ---···-------------. 1889 
______ do____________________ 1888 
}- ___ do --····-· ···-···· ____ 1890 
$15. 93 
15.39 
2.13 
8. 20 
25.00 
62.23 
15.38 
2.60 
13. 61 
231.87 
37.36 
16. 39 
25.00 
42. 39 
3.29 
45. 95 
25. 00 
50.11 
31. 32 
75.00 
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No. o:f 
certifi-
cate or 
claim. 
Name of claimant. 
POST-OFFICE DEPARTMENT-Cont'd. 
POSTAL SERVICE-continued. 
Appropriation from which 
payable. 
19531 E. Mcsorley, late postmaster, Boulder 
Valley, Mont., for compensation-
$25 00 }Compensation o:f post-
19532 
19533 
19534 
19535 
19536 
19537 
19538 
19539 
19540 
19541 
19542 
19543 
19544 
19545 
19546 
19547 
9548 
19549 
'l'hird quarter, 1889____________ · masters ( certified 
Fourth quarter, 1889 _____ ___ __ 25.00 claims.) 
E. C. Alderson, late postmaster, Boze-
man, Mont., :for compensation-
Third quarter,1884 ___ _________ $475.00 } 
Fourth quarter, 1884 __________ 475. 00 
First quarter, 1885 __________ __ 475.00 ____ do-···-··-----···-··--
Second quarter.1 885 _________ _ 475. 00 
Third quarter, 1885. ___________ 25. 81 
J , W. Daw son, late p ostmaster, Phillips-
burg, Mont .. for compensation-
Fourth quarter , 1888 __________ $50. 00 } 
First quarter. 1889 ____ ____ ____ 50. 00 ____ do ____ -·-····- ..•• ···-
Second quarter , 1889 ______ ____ 16. 48 
Charles P atter son, late postmaster , Red ______ do-·····-···--····-··-
Lodge. Mont. , for compensation, first 
quarter, 18£0. 
E. J. L owry, postmaster, Red Lodge, ______ do-····' --········----
Mont ., for compensation, second quar-
t er, 1890. 
John Schriener,late postmaster, Wickes, 
Mont. , for compensation-
[!~~~~'~t~·!~fe;,8~~89~~======== $2gJ~ } ____ do --·· •••• ······-····· 
J. J. H ennessy, late postmaster, White ______ do--····-·····-·-·-·--
Sulphur Springs, Mont., for compen-
sation, fourth quarter, 1888. 
Martin W. Strouse, late postmaster, ______ do-···--·· · ···-···--·-
Alliance, Nebr., for compensation, 
third quarter, 1889. 
T. B. McPherson, late postmaster, Arap- ______ do-···-·······-··- ___ _ 
ahoe, Nebr., for compensation, first 
quarter, 1887. 
F. Pay, late postmaster, Benkleman, 
Nebr., for compensation-
~fr~tci\i1~t!;~fsil8:_:=:======= $i~: gg } ____ do ---- ---- ---- ---- ----
Edgar Hilton, late postmaster, Blue ______ do--------····-··-- --· 
Hill, Nebr., for compensation, first 
quarter, 1887. 
Chas. S. Spearman, late postmaster, ______ do---·-···-···-·-·----
Crawford, Nebr., for compensation, 
firs t quarter, 1890. 
G. W. P atter son, late postmaster, 
Moran. Nebr. , for compensation-
[ !~~~i~~~~tei·~9i°slio=:==::: : := $it88 } ____ do --····-------------· 
Norman Newberry, postmaster, Prair ie ______ do ___________________ _ 
Center, Nebr., for compensation, third 
quarter , 1889. 
W. NcFate, postmaster, Stop, Nebr., 
for compen sation-
Third quarter , 1889 __ ____ ______ $7.15 } d 
F ourth qu arter , 1889 ________ __ 11. 32 - - -- 0 - -------------------
John Tallin, l ate postmaster, Ta llin, ______ do ___________________ _ 
Nebr .. for compensation, second quar-
t er , 1890. 
E . A. Drew, late postmaster, Columbus, ______ do --------··-····-----
Nev ., for compensa t ion, second quar-
t er, 1800. 
Geo. W . Peltier.late p ostmaster, Tusca-
rora. Nev., for compensation-
Thirdquarter, 1889 ___ __________ $25.00 } d 
Fourth quarter , I&l9 ___ ___ ____ _ 16.58 ---- o --------·····--·----
Alfred E. Jaques, late postmaster, Wil-
ton , N . H. , for com pen sation - -
'rhird quarter , 18 9 _____ ______ _ $2.5.00 l 
Fourth quar ter , 1889_ __ ________ 25.00 j d 
Firs t quarter , 1880. ____ ____ ____ 25.00 ---- o ---· --········-- ----
Se.::ond quarter, 1889_ __ ____ ____ 12.09 
Fiscal 
year in 
which 
t,h e ex- Amount. 
pen di-
ture w as 
incurred. 
1890 
1885 
1889 
1890 
1890 
1889 
1889 
1890 
1887 
1888 
1887 
1890 
1890 
1890 
1890 
1890 
18£0 
1890 
1890 
$50. 00 
1,925.81 
116. 48 
230. 00 
1.19 
34. 34 
13. 32 
30. 98 
16.11 
87.09 
8. 61 
25.55 
80.00 
18.33 
18.47 
8.71 
42.08 
41.58 
fr7. CG · 
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No. o! 
certifl. 
cateor 
claim. 
19550 
19551 
19552 
1~553 
19554 
19555 
19556 
19557 
19558 
19559 
19560 
19561 
19562 
19563 
19564 
Name of claimant. 
Fiscal I year in 
Which Appropriation from which the ex• Amount. 
payable. pendi· 
POST·OFFICE DEPARTMENT-Cont'd. 
POSTAL SERVICE-continued. 
James Freeman, late postmaster, Ar• Compensation of post• 
lington,N.J.,for compensation, sec• masters (certified 
ond quarter, 1889. claims). 
James E. Stanton, late postmaster, ...••• do ...•••.•••••.••••.•• 
Deckertown. N. J., for compensation, 
fourth quarter, 1889. 
G. H. Wharton, late postmaster, Re· 
paupo, N. J., for compensation-
Third quarter, 1887 ........... $13.35 1 
Second quarter, 1888.. ........ 14.13 I 
Second quarter, 1889.......... 14. 31 
Third quarter, 1889 . .. •••• •..• 14. 55 , J .... do ................... . 
Fourth quarter, 1889.... .••••• 13. 49 i 
First quarter, 1890 .... ..•••••• 14.181' 
Second quarter, 1890...... .•.. 14.16 
W. H. Foster, postmaster, Scobeyville, 
N. J., for compensation-
Second quarter, 1887 •••••••••• $17. 90 l 
Third quart-er, 1887 ...• •• .• ••.• 18. 46 
Fourth quarter, 1887 .••••••••• 17. 85 
First quarter, 1888 .... •••••••• 19. 68 
Second quarter, 1888 ..•••••••• 14. 78 
Third quarter, 1888 . . ... •..••. . 17. 45 .••• do ................... . 
Fourth quarter. 1888 .. ..•• .... 16. 68 
Second quarter, 1889.... ..•••• 14. Ol 
Third quarter, 1889... . ...••••• 11. 07 
First quarter, 1889 ... ...•••... 14.21 j 
Fourth quarter, 1889. ......... 7. 77 
First quarter, 1890 .... .... .... 6.11 
Second quarter, 1890 .... ...... 4. 74 
J . Freeman, late postmaster, Wood· ...... do ................... . 
bridge, N. ,T., for compensation, first 
quarter, 1889. 
S. P. Harned, late postmaster, Wood• ....•. do .•••..•••••••••••••• 
bridge, N. J., for compensation, first 
quarter, 1889. 
A. M. Dayton, late postmaster, Bran• ....•• do .••..••••••••••••••• 
don, N. Y., for compensation, second 
quarter, 1890. 
G. E. Baker, late postmaster, Cascade, N. 
Y., for compensation-
Third quarter, 1889 ..••••••••••• $31. 83 } 
Fourth quarter, 1889........... 5. 30 do 
First quarter, 1890 ...• .•••••• •• 15. 48 ··•• •••••••••• •• •••• •••· Secondquarter, 1890 •••....•••. 0.66 
G.D. Getty, postmaster, Middle Gran• .....• do ••••••••..••••.••••• 
ville, N. Y., for compensation, first 
quarter, 1890. 
John Yancey, jr., late postmaster, .....• do ..•••••••••••••••••• 
Marion, N. C., !or compensation, third 
quarter, 1889. 
R. P. Rutledge, late postmaster, Mount 
Holly, N. 0., for compensation-
~~~r~~~~~1:t~/8fis9::===~====· $lit i~ } .... do ·•••••••••·••••••·•· 
R. J. Cobb, late postmaster, Rochdale, 
N. C., for compensation-[!~~tl~~~1:~/~~~:::::::::::: ,Ji } .... do ...•..••.•..••..•... 
W. Lee Person, late postmaster, Rocky ..•.•• do ••••.••••••.•••••••• 
Mount, N. C., for compensation sec• 
ond quarter, 1890. 
J. D. Gilliam, late postmaster, White 
Hall, N. C., for cvmpensation-
Third quarter, 1889 ...•..••... $16.46 } 
irr~lt~ui~~r~ers,9~~~~========= rn: g~ .... do···················· 
Second quarter, 1890......... 10. 68 
L. L. Lotze, late postmaster, Girard, 
Ohio, for compensation-
Third quarter, 1889 ... •...••.. $25. 00 ~ 
F~urth quarter, 1889......... 25. 00 1• •••• do ..•••••••••••••••••• 
First quarter, 1890..... ...••• 17. 22 
H.Ex.191-3 
turewas 
incurred. 
1889 
1890 
1888-1890 
1887-1890 
1889 
1889 
1890 
1890 
1890 
1890 
1890 
1890 
1890 
1890 
1890 
$16. 76 
11.95 
98.17 
180. 71 
2.22 
22.78 
110.09 
53. 27 
155.08 
5.00 
184. 70 
18.00 
67.00 
52.SS-
67.22 
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No.of 
certift· 
cate or 
claim. 
19565 
19566 
19567 
19568 
19569 
19570 
19571 
19572 
19573 
19574 
19575 
19576 
19577 
19578 
19579 
19580 
19581 
19582 
19583 
19584 
19585 
Fiscal 
year in 
which 
Name of claimant. Appropriation from which payable. the ex• Amount. pendl· 
POST·OFFICE DEPARTMENT-Cont'd. 
POSTAL SERVICE-continued. 
J. P. Uncapher, postmaster, Longville, 
Ohio. for compensation-
ture was 
incurred. 
Fourth quarter, 1889 ....•. ---- 2-76 masters (certified 1890 Third quarter, 1889 .. ...•••••• _ 2.13 }Compensation of post• 
First quarter, 1890 .. ·-·-------- 2. 51 claims). 
Second quarter, 1890 ··-·-· ·--- 3. 87 
W. '1.'. Thomas, late postmaster, North .. -... do .. ------·······-····· 1890 
Baltimore, Ohio, for compensation, 
first quarter, 1890. 
J.M. Keeney, late postmaster, Arling-
ton, Oregon, for compensation- 1890 
ihir~~uartei, l~~sg···-···-·· i~•gg r .... do·-··················· 
R. H.
0
f~e, {ii!\~~tmaster.··ch·emawa, ·-----do..................... 1889 
Oregon, for compensation, second 
quarter, 1889. 
George Landrith, late postmaster, Sius· 
law, Oregon, for compensation-
'l'hird quarter, 1888 ... ........••• $3.81 ) 
Fourth quarter, 1888.-·····- · •·- 5. 39 
First quarter, 1889 .. ·-·········· 6. 95 
~~1~g~u1~t~~~is~~~~=====::::::: !: : ·--·do .................... 1889-1890 
Fourth quarter, 1889 ... - ·-·- -··· 5. 40 
First quarter, 1890 .. ·-·········· 8.04 
Second quarter, 1890.. .... .. .... 5. 97 J 
Thomas Betting, late postmaster, Ams· ...... do •• •••.. ... •••• •••••• 1890 
ler, Pa., for compensation,second q uc1.r• 
ter, 1890. 
P. J. Duggan, late postmaster, Dun- ··-···do.................... 1889 
more, Pa .. for compensation, fourth 
quarter, 1888. 
R. H. Holgate, late postmaster, La ·-····do.................... 1890 
Plaine, Pa., for compensation, fourth 
quarter, 1889. 
A. Dahmenhaus, late post m aster, ...... do •••• .•.. ••••..•••••. 1888 
Moores, Pa., for compensation, first 
quarter, 1888. 
R. A. Stephens, postmaster, Niven,Pa., ··-···do.................... 1889 
for compensation, first quarter, 1889 .. 
J. Ritzman, late postmaster, Osceola ...... do ..•. .... ....•••••••. 1889 
Mill , Pa., for compensation, fourth 
quarter, 1888. 
M. Palmer, late postmaster, Thurlow, ...... do.................... 1890 
Pa., for compensation, first quarter, 
1890. 
G. B. Bush, postmaster, Hopkins Turn• ._ ..•. do.................... 1889 
out, S. C., for compensation, second 
quarter, 1889. 
J. E. Zeibach, late postmaster, Scot- .••... do •••••• •••. •• •••• •••• 1888 
land, S. Dak., for compensation, sec-
ond quarter, 1888. 
F. M. Hewitt, late postmaster, Chicka• ...... do ••••.•••..•••••••••• 1889 
mauga, Tenn., for compensation, 
second quarter, 1889. 
R. M. White, late postmaster. Dinning, ...... do.................... 1890 
Tenn. , for compensation, second quar• 
ter, 1890. 
W. A. McGlothlin, late assistant post- ...... do.................... 1890 
master, Dinning, Tenn., for compen• 
sation, second quarter, 1890. 
J . L. Jones, late postmaster, Dunbar, ...•.. do.................... 1889 
Tenn., for compensation, second quar• 
ter, 1889. 
John Hart, late postmaster, Haven, 
Tenn., for compensation-
Third quarter, 1889 ............ $3.18 t .. _.do ..•••• . ...••....•••. 1889-1890 
Second quarter, 1890._..... .... 2. 61 f 
H. H. Wiles, late postmaster, Maple· ··-···do .. _.................. 1890 
wood, Tenn., for compensation, fourth 
quarter, 1881!. 
W. S. Mc Dow ell, late postmaster, Nine ...... do..................... 1889 
Mile, '.renn., for compensation, first 
quarter. 1889. 
$11.Zl 
30.00 
44.02 
30.18 
47.46 
57.69 
18.20 
25.27 
90.00 
8.07 
25.00 
17.22 
26.30 
25.00 
10.31 
1. 28 
.94 
2. 81 
5.79 
12.86 
2,13 
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No. of 
certifi• 
cateor 
claim. 
19586 
19587 
19588 
19589 
19590 
19591 
19592 
19593 
19594 
19595 
19596 
195;)7 
19598 
19599 
19600 
19601 
19602 
19603 
19604 
19605 
19606 
19707 
Name of claimant. 
POST·OFFIOE DEP ARTME:NT-Cont'd. 
POSTAL SERVICE-continued. 
z. C. Patten. late postmaster, St. Elmo, 
Tenn., for compensation, third quar-
ter. 1889. 
J. T. Justus, postmaster, Springhouse, 
Tenn., forcompensation,second quar-
ter, 1890. 
w. A. Proctor, late postmaster, Ballin-
ger, Tex., for compensation, second 
quarter, 1888. 
M. S. White, late postmaster, Bremond, 
Tex., for compensation, third quarter, 
1889. 
G. G. Moore, late postmaster, Flatonia, 
Tex., for compensation-
First quarter, 1889 ....•..•••••• $50.00 
Second quarter, 1889 ......••... 50. 00 
~hird quarter, 1889 ...• ........ 13. 04 
W. D. Perry, late postmaster, Nacog• 
doches, Tex.,for compensation, second 
quarter, 1890. 
J. Y. Gordon, late postmaster, Seguin, 
Tex., for compensation, first quarter, 
1890. 
J. A. Creager, late postmaster, Vernon, 
Tex., for compensation, third quarter, 
1889. . · · ' 
H. A. Morgan, late postmaster, Vernon, 
Tex., for compensation, third quarter, 
1889. 
T. M. Spindle, postmaster: Waldrip, 
Tex., for compensation, second quar. 
ter, 189J. 
Joseph Miseska, postmaster, Wesley, 
Tex., for compensiation, second quar• 
ter, 1890. 
S. H. Cave, late postmaster, Terrace, 
Utah., for compensation-
First quarter, 1888 .....•••••••• $72.24 
Second quarter, 1888 ..•••••••• 71.81 
Third quarter, 1888.. ••••..•... 70. 92 
A. C. Mayo, late postmaster, Ashland, 
Va., for compensation-
Third quarter, 1889 ......••.•.. $50. 00 
Fourth quarter, 1889 ..•••• .... 16. 85 
S. P. Campbell. late postmaster, Mid· 
vale, Va., for compensation, second 
quarter, 1890. 
J. D. Campbell, lat.e assistant post• 
master, Midvale, Va., for compen• 
sation, second quarter, 1890. 
W. F. Branch, late postmaster, Sandy 
Hook, Va., for compensation, first 
quarter, 1890. 
J. A. Harris, late postmaster, Cheney, 
Wash., for compensation-
First quarter, 1890 ..•.••...••.. $50.00 
Second quarter, 1890 ........... 10.98 
J. L. Smith, late postmaster, Irondale, 
Wash .. for compensation, third quar· 
ter, 1889. 
C. C. Field, late postmaster, Puyallup, 
Wash., for compensation-
First quarter, 1790 ....... ....... $25. 00 
Seconctquarter, 1890 .. .. .. ..• .. 25.00 
G. B. Deering, late postmaster, Snoho· 
mish, Wash., for compensation-
First quarter, 1890 ............. $50. 00 
Second quarter, 1890. .. •... .... 47. 80 
D.C.Jenkins, late postmaster, Whatcom 
Wash., for compensation, first quar~ 
ter, 1890. 
J. V. N. Sonn, late p()stmaster, Evans• 
ville, Wis., for compensation, first 
quarter, 1890. 
Appropriation from which 
payable. 
Fiscal 
year in 
which 
the ex· 
pendi-
ture was 
incurred. 
Compensation of post· 189) 
masters (certified 
claims). 
. ..... do..................... 1890 
. ..... do..................... Hi88 
. ..... do..................... 1890 
} .... do .................... 1889-1890 
...... do.................... 1890 
...... do .... ....... ...... .... 1890 
. ..... do.................... 1890 
...... do.................... 1890 
...... do.................... 1890 
...... do .... .... .•.. .... .... 1890 
} .... do ..•..•••••.•.•...... 1888-1889 
} .... do.................... 1890 
...... do .. ..•• .• •.•• .••• .... 1890 
...... do.................... 1890 
...... do.................... 1890 
} .... do.................... 1890 
...... do.................... 1890 
} .... do..................... 1890 
} .... do.................... 1890 
...... do.................... 1890 
...... do.................... 1890 
Amount. 
$38. 04 
23. <Y7 
232. 00 
19.86 
113.04 
25.00 
11.66 
2.17 
15.22 
20.47 
33.43 
214. 97 
66.85 
3.50 
22.79 
3.35 
60.98 
47.65 
50.00 
97.80 
53.33 
206.11 
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Fiscal 
No. of year in which certifi- Name of claimant. Appropriation from which the ex. Amount.. cateor payable. pendi· claim. turewas 
incurred. 
-POST-OFFICE DEPARTMENT-Cont'd. 
POSTAL SERVICE-continued. 
19608 W. A. Tower, late assistant postmaster, Compensation of post• 1890 $%0.CQ 
Galesville, Wis., for compensation, masters ( cer tifl ed 
19609 
thirdquarter, 1889. claims). 
1890 C. W. Kline, late postmaster, Glidden, ..•••• do •••••••••••••••••••• UI Wis., for compensation, third quarter, 
1889. 
19610 M. E. Lennon, late postmaster Hurley, 
Wis., for compensatfon-
} . ... do ••••••••••••••.•••. 
Second quarter, 1889 .••••••••. $450. 00 
Third quarter, 1889 ....•.•••••• 375. 00 
• 1889--1890 Fourth quarter, 1889 .•.•••••.. 375. 00 1,620.31 First quarter, 1890 .. ...•..• ••. 375. 00 
19611 
Second quarter, 1890.......... 45. 33 
W. E. Warren, late postmaster, Maiden 
_ ..••. do .••••••••••••••••••• 1890 Ill.IS Rock, Wis., for compensation, third 
19612 
quarter, 1889. 
. .•••. do •.••••••••••••••••••• J. D. Maynard, late postmaster, Abbe- 1889 93.11 
ville, Ga., for compensation, second 
19613 
quarter, 1889. 
J. D. Maynard, late postmaster, Abbe· 
ville, Ga., for compensation-
Third quarter, 1889 ...••••.••.. $91. 50 } .•... do .•••••••••••••••••••• 1890 143.29 First quarter, 1890 ......••..•. 51. 79 
19614 w. A. McLane, late postmaster, Abbe-
ville, Ga., for compensation-
Firstquarter, 1890 ... ....••••• $49.96 } .•.. do .•••••••••••••••.••• 1890 166.G Second quarter, 1890 .........• 116. 77 
19615 R. A. Ferguson, late postmaster, Fergu-
son, Ky., for compenstaion-
First quarter, 1890 ····---- ...• $23. 19 ~ ..•• do ••••••••.••••••••••• 1890 45.Sli Second quarter, 1890 ••.• _ •• __ . 22. 76 
19616 F . D. Chaffee, late postmaster, Tarkio, 
Mo., for compensation-
second quarter, 1889 ••••..•.•• $25. oo ~ •••• do •••••••••••••••••••• 1889-1890 Third quarter, 1889 .... •...••• 1. 90 26.IIO 
19617 James Starritt, late postmaster, Great 
Falls, N. Y., for compensation-
Third quarter, 1888............ $6. 06 
} ····•· ············ .•...... Fourth quarter, 1888.......... 10.18 First quarter, 1889 - --········· II. 41 Second quarter, 1889 ..•.••••.• 7. 21 1888-1890 58.GO Third quarter, 1889 ....••.••••• 9.17 Fourth quarter, 1889 .••••••.•. 7. 83 
19618 
First quarter, 1890 __ .....•••.• 8. 74 
S. T. Kilpatrick, late postmaster, Irv• 
ington, N. Y., for compensation-
Third quarter, 1889 . •.••••.•.• $325. oo } .... ······•·· ·············· Fourth quarter, 1889......... 325. oo Firs t quarter, 1890 _ ....•...•. 325. oo 1890 1,300.00 Second quarter, 1890 .•.• ___ _ . 325. 00 
19619 Wm. Mc panan, late postmaster, West 
Bangor, Pa. , for compensation, third -----·------------·--- ·----- 1890 4:7.18 
quarter, 1889. 
19620 J. R. Williams, postmaster, West Ban-
1890 gor, Pa., for compensation, third ·----- ----------------------- .m quarter. 1889. 
19621 Lewis Baird, late postmaster, Elk Val• 
1889 ley, Tenn., for compensation, second ----- ----------------------- 32.l.Z 
quarter, 1889. 
19622 M. E. Holbrook, postmaster, Lyles, 
-- •••• do 1889 Tenn. , for compensation third quar- -- ---- -- ---- ---- ---- 22..66 
ter, 1888. 
Total compensation to postmas- ----ters. ----------- ----------------- -
---------
14,302.35 
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RECAP !TULATION OF CLAIMS ALLOWED BY THE SIXTH AUDITOR. 
Miscellaneous, First Assistant Postmaster-General···········-···-·-···············-···· $116.15 
~f~:~~~~i~~;Y fees -- ---- --------···· -·-··· •·-- -· ..•. •··--- ..•••. •··· -··· •··· •····---······ M: ~1 
Advertising _____ __ __________ --- -- ·--. ------ -- ---- ·--- ··-· ·--- ____ .. ···- ---- ·-·· .... ··-··· -··- 9. 80 
Mail messenger ___ ___ -·-··- __ ----·--·---····----- -- -----· ___ . ______ ·----- ---- ---- ---- ____ ____ 336. 66 
Railway postal clerks __________________ --· ________ ··--·· ____ --·· .... ____________ ··-- .... -·-· 391. 86 
Railroad ______ . ·-- -·-- ·- ·--- ______ .. -----·----- ·--- ____ -··- ··-- ·--· ··-- ·--- ·--- ____ -····- ____ 3,651.52 
Rent, light, and fueL _________ ---- ____ --·--- ------ ---·- -·-- ---· __ -··- ··-- -·----···· ···----·-· 3,023.91 Clerk hire . _____ . ___________ __ ______ -- --·- __________ -· .... ________ -··· -·-- --·· ··-- --·· .... ..•. 1, 759. 92 
Compensation postmasters __ --·· -·---- ____ ---··· __________________ .....• ________ ---· ______ 14,302.35 
Total claims, from 19331 to 19622, inclusive, payable from deficiency in the postal 
revenues (certified claims) __________ --·- ______ -····-------·----··--···-··· .... ---·-- 23,698.96 
SUMMARY OF CLAIMS. 
State Department : 
Foreign intercourse __ -···-··· ........ -···-·_--· ______ ----·· ________ --·····--· •••• ··--·-
Treasury Department : 
Customs ________ --·- -····· -· -- -··-·- ____ -··· -··- -· ...............•.•.. ··-····· .••......• Internal revenue ____ ______________________________ -··- ---·-- ·-·- ··-····-···· .. ···- _ --·· 
Smithsonian Institution __ ---· __ ···---·-·-·····- ..•••• -··-·- ____ ---··· .• --·-·---·· ____ _ 
Miscellaneous. ___ ···-·· .• ···- ................ ··-- .....••. ···- .. ····-·-········- .... --··· 
$752. 38 
3,280.68 
7,568.15 
1. 37 
241.12 
11,091.32 
War Department : 
Second Auditor's accounts, Army·······-·······- ....••...... ····-·---·····--········- 5,123.42 
Third_ Auditor's accounts, Army····-·-··· ......•••••..•••••.•.• ····-···--···--······· 23,365.13 
28,888.66 
JJavy Department; 
Fourth Auditor's accounts, Navy-·······-· .••...•••••.•• ··----·········-·-··--·-···-·· 32,540.30 
llllterior Department: 
~~h~~s :::: :::::::::::: :::: :::: :::::: :::::::: :::: :::: :::: :::: :::::::::::::: :: :::::. :. ·: 8!: ~: ~ 
83,347.16 
~Office Department: 
Postal service············-·····-····-----················----·-·······-····----··-·--·· 23,698.96 
Department of A:riculture: 
Miscellaneous __ -··· ••••.••• ·----- ••.•••.• ·-·· .• ····--··-·· . -··· ·-···· ··-· ·--····---··. _ 5. oo 
Department of Justice : 
Judicial·-·---··-·-···--·-------··--···--·····------···---···-·· •••• ·-··-----· •• ··-·..... 'lf'/, 129. 30 
Total •• ··-··-···· •••••••• ··-··· •••••••••••••••••••• ·····--··· •••• ··-···-----· •••• ··-··· 207,453.08 
0 
